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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
Convocatoria Pleno Sesión Extraordinaria Urgente
Siendo necesaria y urgente la adopción de acuerdo corpora­
tivo para la iniciación del expediente de constitución del órgano 
gestor del futuro aeropuerto “Virgen del Camino. León”, en vir­
tud de lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales (R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre), esta 
Presidencia ha resuelto convocar Sesión Extraordinaria de carác­
ter urgente para el día 11 (martes) del corriente mes de abril, a las 
once horas y cuarenta y cinco minutos (11.45 h.).
León, 10 de abril de 1995.-El Presidente en funciones, 
Matías Llórente Liébana.-La Secretaria General aceta!., Cirenia 
Villacorta Mancebo. 4126
Intentado por el trámite usual de notificaciones de los previs­
tos en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 17 de julio de 1958, sin resultado alguno, y utilizando el proce­
dimiento previsto en el número 3 del artículo citado, se comunica, 
por medio del presente anuncio, a la Empresa Alfredo Voces, 
Empresa Constructora, S.A., que practicada la liquidación de las 
obras de “Pavimentación de la calle Comandante Manso en 
Villafranca del Bierzo”, del Plan de la Zona de A.E. Oeste Bierzo 
de 1991 (número 45), de conformidad con lo dispuesto en la cláu­
sula 78 del pliego de cláusulas administrativas generales para la 
contratación de obras del Estado, de aplicación también en este 
contrato, se da vista de la liquidación aludida, durante el plazo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que durante dicho plazo manifieste su confor­
midad o formule los reparos que considere oportunos. Dicha
liquidación puede ser examinada en la Oficina de Cooperación de 
esta Diputación, todos los días laborables de nueve a catorce 
horas.
León, 29 de marzo de 1995.-El Presidente, Agustín Turiel 
Sandín. 3709
Habiéndose detectado error en el anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, n.° 73, correspondiente al día 29 
de marzo de los corrientes, relativo a Concursillo previo a la adjudi­
cación directa de obras, en la obra POL 94/29 “Ampliación de 
abastecimiento y conducción en Puebla de Lillo”, la clasificación 
del contratista correcta es: Grupo E, Subgmpo 1, Categoría C).
León, 3 de abril de 1995.-El Presidente, Agustín Turiel 
Sandín.
3914 960 ptas
Habiéndose detectado error en el anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia, número 73, correspondiente al 
día 29 de marzo de los corrientes, relativo a Concursillo previo a 
la adjudicación directa de obras, en la obra POL 94/30 “Depósito 
elevado y Sondeo en Quintana del Marco” la clasificación del 
contratista correcta es: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría C) y 
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría C).
León, 30 de marzo de 1995.-El Presidente, Agustín Turiel 
Sandín. 3819
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación en la Demarcación de León 1.a Capital, del 
Servicio Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de 
León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a
A- V
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continuación se expresan, por los débitos y años que también se 
detallan:
Ayuntamiento: San Andrés del Rabanedo.
Año del cargo: 1995.
Concepto: Plusvalías.
Deudor: Barreales Pablos, José Pablo.
Domicilio: Calle Laciana, 3 - 2°.
Año: 1989.
Concept: LIQ 33/89.
Fin periodo voluntario: 20-2-90.
Importe deuda: 100.310 pesetas.
Deudor: Rodríguez Alonso, Julita del Carmen.
Domicilio: Calle Alvaro López Núñez, 36.
Año: 1989.
Concept: LIQ 65/89.
Fin periodo voluntario: 20-2-90.
Importe deuda: 116.320 pesetas.
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente, el ven­
cimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deu­
das expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efec­
tuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, fueron 
expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones 
de descubierto individuales” a efectos de despachar la ejecución 
contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el 
señor Tesorero del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo la 
siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, y 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, inquiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 
4 -dpdo.- 1,° C.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. Alcalde 
del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado 
si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
podiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar 
desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En León a 17 de febrero de 1995.-El Jefe de la U.A. de 
Recaudación (ilegible).
2O1O 14.040 ptas.
Instituto Nacional de Estadística 
Delegación Provincial de León
Oficina del Censo Electoral
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.2 de la Lev Orgánica HpI „ ,,,,. , , . c „ . , , , " ^y panica aei Regimen Electoral General, por la presente, se hace
publica la relación anexa de Secciones Electorales, asi como los locales y las Mesas Electorales correspondientes a cada una de ellas
Contra esta delimitación, y en virtud del artículo 24.3 de la Lev anteriormpntp pitaría ^ . ", T, , D . ... . . , . . . , . ¿menormente citada, se pueden presentar reclamaciones ante la Junta
Electoral Provincial dentro de los seis dias siguientes al de esta publicación.
León, 5 de abril de 1995.-El Delegado Provincial, José Ignacio Alonso Cimadevilla
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ANEXO
Relación de Mesas Electorales y locales donde se constituirán. Los límites de las Secciones Electorales están a disposición de los intere­
sados en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y en los Ayuntamientos correspondientes.
Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
001-ACEBEDO
01 001 A ACEBEDO CASA CONSISTORIAL ACEBEDO CALLE CALDEVILLA, 2
B LIEGOS CASA CONSISTORIAL ACEBEDO CALLE CALDEVILLA, 2
C LAUNA CASA CONSISTORIAL ACEBEDO CALLE CALDEVILLA, 2
002 - ALGADEFE
01 001 u Todos los de la Sección ESCUELA ALGADEFE
003-ALUA DEL INFANTADO
01 001 A ALIJA DEL INFANTADO CASA CONSISTORIAL ALIJA DEL INFANTADO
B NAVIANOS DE LA VEGA ESCUELA NAVIANOS DE LA VEGA CALLE LAS ESCUELAS
C LA NORA DEL RIO CASA DE LA CULTURA LA NORA DEL RIO
004 - ALMANZA
01 001 A ALMANZA ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
B CABRERA DE ALMANZA ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
C CALAVERAS DE ABAJO ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
D CALAVERAS DE ARRIBA ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
E CANALEJAS ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
F CASTROMUDARRA ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
G ESPINOSA DE ALMANZA ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
H LA VEGA DE ALMANZA ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
I VILLAVERDE DE ARGAYOS ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
005-ANTIGUA (LA)
01 001 A LA ANTIGUA ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR
B AUDANZASDEL VALLE ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR
C CAZANUECOS ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR
D GRAJAL DE RIBERA ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR
E RIBERA DE GRAJAL 0 DE LA POLVOROSA ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR
006-ARDON
01 001 A ARDON CASA CONSISTORIAL ARDON CALLE QUINTANA, 1
B BENAZOLVE ESCUELA BENAZOLVE
C CILLANUEVA ESCUELA FRESNELLINO
D FRESNELLINO ESCUELA FRESNELLINO
E SAN CIBRIAN ESCUELA FRESNELLINO
F VILLALOBAR ESCUELA VILLALOBAR
007 - ARGANZA
01 001 A ARGANZA ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
B CAMBELO ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
C CAÑEDO ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
D ESPANILLO ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
E SAN JUAN DE LA MATA ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
F SAN MIGUEL DE ARGANZA ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
G SAN VICENTE ESCUELA ARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
H MAGAZ DE ARRIBA ESCUELA MAGAZ DE ARRIBA CALLE EXTREMADURA
008 - ASTORGA
01 001 A Apellidos de la A a la K EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLELOS SITIOS, 2
B Apellidos de la L a la Z EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLELOS SITIOS,2
002 A Apellidos de la A a la K EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS, 2
B Apellidos de la L a la Z EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLELOS SITIOS,2
02 001 A Apellidos de la A a la G COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
B Apellidos de la H a la Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
002 A ASTORGA COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
Apellidos de la A a la K COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
B ASTORGA
Apellidos de la L a la Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
C CASERILLO DE LOS POLVAZARES CONSULTORIO MEDICO CASTRILLO POLVAZARES
D MURIAS DE RECHIVALDO CASA CONCEJO MURIAS DE RECHIVALDO
E SANTA CATALINA DE SOMOZA CASA-HOGAR DEL PEREGRINO SANTA CATALINA
F VALDEVIEJAS ESCOLAS PUBLICAS VALDEVIEJAS VALDEVIEJAS
003 A Apellidos de la A a la K COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO
B Apellidos de la L a la Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO
03 001 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS DE PUERTA DE REY PLAZA DE SANTA COLOMBA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS DE PUERTA DE REY PLAZA DE SANTA COLOMBA
002 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS DE SAN ANDRES CALLE CORREDERA BAJA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS DE SAN ANDRES CALLE CORREDERA BAJA
009-BALBOA
01 001 A BALBOA SALON SESIONES BALBOA CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2
B CANTEJEIRA, PUMARIN SALON SESIONES BALBOA CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2
C CASTAÑERAS, FUENTE OLIVA SALON SESIONES BALBOA CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local
D CHANDEVILLAR, RUIDEFERROS SALON SESIONES BALBOA
E VALVERDE, VILLARMARIN SALON SESIONES BALBOA
F LAMAGRANDE, QUINTELA, VILLAFEILE SALON SESIONES BALBOA
G PARAJIS, VILLANUEVA SALON SESIONES BALBOA
H CASTAÑOSO, VILLARIÑOS SALON SESIONES BALBOA
I RUIDELAMAS SALON SESIONES BALBOA
010 - BAÑEZA (LA)
01 001 A Apellidos de la A a la K COL. S. JOSE DE CALASANZ
B Apellidos de la L a la Z COL. S. JOSE DE CALASANZ
002 A Apellidos de la A a la K BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
B Apellidos de la L a la Z BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
003 A Apellidos de la A a la K HOGAR DEL JUBILADO
B Apellidos de la L a la Z HOGAR DEL JUBILADO
004 A LA BAÑEZA COL. S. JOSE DE CALASANZ
B SAN MAMES DELA VEGA COL. S. JOSE DE CALASANZ
C SANTIAGO DE LA VALDUERNA COL. S. JOSE DE CALAZANZ
005 A Apellidos de la A a la G BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
B Apellidos de la H a la Z BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
006 A Apellidos de la A a la K HOGAR DEL JUBILADO
B Apellidos de la L a la Z HOGAR DEL JUBILADO
011 - BARJAS
01 001A A BARJAS COLEGIO EGB BARJAS
B BUSMAYOR COLEGIO EGB BARJAS
C CAMPO DE LIEBRE COLEGIO EGB BARGAS
D CORRALES, PEÑACAIRA COLEGIO EGB BARJAS
E GUIMIL, SERVIZ COLEGIO EGB BARJAS
F MOLDES, HERMIDE COLEGIO EGB BARJAS
G MOSTEIROS COLEGIO EGB BARJAS
001B A ALBAREDOS,CRUCES COLEGIO EGB BARJAS
B BARROSAS COLEGIO EGB BARJAS
C CORPORALES COLEGIO EGB BARJAS
D QUINTELA COLEGIO EGB BARJAS
E VEGAS DO SEO COLEGIO EGB BARJAS
012-BARRIOS DE LUNA (LOS)
01 001 A LOS BARRIOS DE LUNA CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
B IREDEDELUNA CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
C MALLO DE LUNA CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
D MORA DE LUNA CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
E PORTILLA DE LUNA CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
F SAQUERA DE LUNA CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
G VEGA DE CABALLEROS CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS
014-BEMBIBRE
01 001 A BEMBIBRE EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO
B SANTIBAÑEZ DEL TORAL EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO
002 A Apellidos de la A a la K EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO
B Apellidos de la L a la Z EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO
003 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL
004 A Apellidos de la A a la F GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL
B Apellidos de la G a la M GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL
C Apellidos de la N a la Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL
005 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA
006 A LOSADA ESCUELAS PUBLICAS
B RODANILLO ESCUELAS PUBLICAS
C SAN ROMAN DE BEMBIBRE ESCUELAS NACIONALES
D SAN ESTEBAN DEL TORAL ESCUELAS NACIONALES
E ARLANZA ESCUELAS NACIONALES
F MALES ESCUELAS NACIONALES
G LAB ANIEGO ESCUELAS NACIONALES
015 • BENAVIDES
01 001 A BENAVIDES DE ORBIGO 
Apellidos de la A a la G 
B BENAVIDES DE ORBIGO 
Apellidos de la H a la Z 
C COALTARES DE ORBIGO 
002 A ANTOÑAN DEL VALLE 
B QUINTAMELA DEL VALLE 
C VEGA DE ANTOÑAN 
D QUINTAMELA DEL MONTE
016 - BENUZA
01 001 A BENUZA 
B LOMBA
GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES
GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES 
GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES 
ESCUELA QUINTAMELA DEL VALLE 
ESCUELA QUINTANILLA DEL VALLE 
ESCUELA QUINTANILLA DEL VALLE 




CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2 
CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2 
CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2 
CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2 
CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2 
CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2
CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4 
CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4 
CALLE P.MIGUELEZ, 19 
CALLE P. MIGUELEZ, 19 
CALLE ANGEL RIESGO, 2 
CALLE ANGEL RIESGO, 2 
CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4 
CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4 
CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4 
CALLE P.MIGUELEZ, 19 
CALLE P. MIGUELEZ, 19 
CALLE ANGEL RIESGO, 2 
CALLE ANGEL RIESGO, 2
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 
CALLE EL PUENTE, 4 








CALLELA ESCUELA, 3 
CALLE LA ESCUELA, 3 
CALLE QUEIPO DE LLANO 
CALLE QUEIPO DE LLANO 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE BARRIO SOCUELLO 
CALLE BARRIO SOCUELLO 
LOSADA 
RODANILLO





CALLE MANUEL GULLON, 23
CALLE MANUEL GULLON, 23 
CALLE MANUEL GULLON, 23 
CALLE REAL, 31 
CALLE REAL, 31 
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
C LLAMAS DE CABRERA 
D P0MBIEGR0 
E S ANTALA VILLA 
F SIGUEYA 
G SILVAN
H SOTILLO DE CABRERA 
I YEBRA
017 - BERC1ANOS DEL PARAMO
01 001 A BERCIANOS DEL PARAMO 
B VILLAR DEL YERMO 
C ZUARESDEL PARAMO
018 - BERCIANOS DEL REAL CAMINO
01 001 U Todos los de la Sección
019 - BERLANGA DEL BIERZO
01 001 A BERLANGA DEL BIERZO 
B LANGRE
C SAN MIGUEL DE LANGRE
020 - BOCA DE HUERGANO
01 001 A BARNIEDO DE LA REINA 
B BES ANDE 
C BOCA DE HUERGANO 
D LOS ESPEJOS DE LA REINA 
E LLANAVES DE LA REINA 
F PORTILLA DE LA REINA 
G SIERO DE LA REINA 
H VALVERDE DE LA SIERRA 
I VILLAFREA DE LA REINA 
021-BOÑAR
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
02 001 A ORONES
B RUCAYO 
C VALDEHUESA
D ADRADOS, B. OLLAS, BODAS,CERECEDO,COLLE, 
PELECHAS, GRANDOSO, LLAMA, OVILLE, POB. 
PANTANO FORMA, REMELLAN, VALDECASTILLO, 
VENEROS, VOZMEDIANO, VOZNUEVO 
022 - BORRENES 
01 001 A BORRENES 









E PRADORREY, REQUEJO DE PRADORREY 
F QUINTANILLA DE COMBARROS 
G RODRIGALOS DE LA OBISPALIA 
H VELDEDO
024- BURGO RANERO (EL)
01 001 A EL BURGO RANERO 
B LAS MAÑERAS 
C CALZADILLA DE HERMANILLOS 
D VILLAMUÑIO
025- BURON







026 - BUSTILLO DEL PARAMO 
01 001 A BUSTILLO DEL PARAMO 
B LA MILLA DEL PARAMO 
C CRISUELA DEL PARAMO 
D ANTOÑANESDEL PARAMO 








CASA CONSISTORIAL BERCIANOS 
COLEGIO PUBLICO DE VILLAR DEL YERMO 
COLEGIO PUBLICO DE ZUARES
CASA CONSISTORIAL
ESCUELAS BERLANGA DEL BIERZO 
ESCUELAS BERLANGA DEL BIERZO 










CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑOII" 
CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO II” 
CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO II” 
CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO II” 
CENTRO DE BUP-COU “ORODÑOII”
CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO II”
COLEGIO EGB BORRENES 
COLEGIO EGB BORRENES 
COLEGIO EGB BORRENES 










COLEGIO PUBLICO DE EL BURGO 
SALA DE REUNIONES LAS MAÑERAS 
SALA DE REUNIONES CALZADILLA 








ESCUELA DE BUSTILLO 
ESCUELA DE BUSTILLO 
ESCUELA ANTOÑANES 
ESCUELA ANTOÑANES 








PLAZA AYUNTAMIENTO, 2 
CALLE MAYOR, 18 
PLAZA ESCUELAS, 6
CALLE CARRETERA DE TORENO, 5 
CALLE CARRETERA DE TORENO, 5 
CALLE CARRETERA DE TORENO, 5
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO 
BOCA DE HUERGANO
CALLE ESCUELAS, 40 
CALLE ESCUELAS, 40 
CALLE ESCUELAS, 40 
CALLE ESCUELAS, 40 
CALLE ESCUELAS, 40
CALLE ESCUELAS, 40
CALLE DE ABAJO, 7 
CALLE DE ABAJO, 7 
CALLE DE ABAJO, 7 
CALLE DE ABAJO, 7 









SENDA LA ESTACION, 1 
CALLE NORTE









PLAZA ESPAÑA, 1 
PLAZA ESPAÑA, 1 
CALLE LA ERA 
CALLELA ERA 
CALLE LA IGLESIA
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F BARRIO DE BUENOS AIRES 
G MATALOBOS DEL PARAMO 
H SAN PEDRO DE PEGAS
027- CABAÑAS RARAS
01 001 A CABAÑAS RARAS 
B CORTIGUERA
028- CABREROS DEL RIO
01 001 A CABREROS DEL RIO
B JASARES DE LOS OTEROS
029 - CABRILLANES
OI 001A A CABRILLANES
B HUERCAS DE BABIA 
C LAGO DE BABIA 
D MENA DE BABIA 
E MURIAS
F PEÑALBA DE CILLEROS 
G RIERA DE BABIA 
H SAN FELIX DE ARCE 
I TORRE DE BABIA 
001B A LACUETA 
B MEROY
C PIEDRAFITA DE BABIA 
D QUINTAMELA DE BABIA 
E LA VEGA DE LOS VIEJOS
030 - CACASELOS
01 001 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
002 A CACABEOOS
Apellidos de la A a la G 
B CACASELOS 




B SAN CLEMENTE, VILLABUENA 
031-CALZADA DEL COTO 
01 001 A CALZADA DEL COTO 
B CODORNILLOS 
032 - CAMPAZAS 
01 001 U Todos los de la Sección 
033-CAMPO DE VILLA VIDEL 
01 001 A CAMPO DE VILLAVIDEL 
B VILLAVIDEL 
034 - CAMPONARAYA 
01 001 A CAMPONARAYA
Apellidos de la A a la K 
B CAMPONARAYA 
Apellidos de la L a la Z 
C HERVEDEDO 
D LA VALGOMA 
002 A MAGAZ DE ABAJO 
B NARAYOLA
036- CANDIN
01 001A A BALOUTA 
B CANDIN
C ESPINAREDA DE ANCARES 
D LOMERAS 














CASA CULTURA DE ACEBES 
CASA CULTURA DE ACEBES 
CASA CULTURA DE ACEBES
CASA CONSISTORIAL CABAÑAS 
CASA CONSISTORIAL CABAÑAS
CASA CONSISTORIAL CABREROS 
ESCUELAS
CALLE LA IGLESIA 
CALLE LA IGLESIA 
CALLE LA IGLESIA
PLAZA AYUNTAMIENTO, 2 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 2
PLAZA CABREROS DEL RIO 
JABARESDELOS OTEROS
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
CASA PUEBLO PIEDRAFITA 
CASA PUEBLO PIEDRAFITA 
CASA PUEBLO PIEDRAFITA 











CTRA DE LEON 
OTRA DE LEON 
CTRA DE LEON 
CTRA DE LEON 
CTRA DE LEON
COLEGIO EGB AULA 1-A
COLEGIO EGB AULA 1-B




COLEGIO EGB AULA 2-A CACASELOS
COLEGIO EGB AULA 2-A
COLEGIO EGB AULA 2-B










CALLE LA FUENTE 
CALLE LA FUENTE
ESCUELA CAMPAZAS
CASA CONCEJO DE CAMPO DE VILLAVIDEL

























CALLE LA CARRETERA 
CALLELA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 
CALLE LA CARRETERA 








CTRA DE VILLAMANIN 
CTRA DE VILLAMANIN 
CTRA DE VILLAMANIN 
CTRA DE VILLAMANIN 
CTRA DE VILLAMANIN 
CTRA DE VILLAMANIN
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
G GEEE CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
H RODILLAZO, EABANEDO CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
001B A GEEINO CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
B LAVANDERA CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
C PEDROSA CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
D PIEDRAF1EA CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
E PIORNEDO CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
F PONEEDO CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
G VALVERDIN CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
H VILLANUEVA DE PONEEDO CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DE VILLAMANIN
038 - CARRACEDELO
01 001 A CARRACEDELO, POSADA DEL BIERZO ESCUELAS CARRACEDELO
B CARRACEDO DEL MONASTERIO ESCUELAS CARRACEDELO
C VILLAMAREIN DE LA ABADIA ESCUELAS CARRACEDELO
002 A VILLADEPALOS ESCUELAS VILLADEPALOS
B VILLAVERDE DE LA ABADIA ESCUELAS VILLADEPALOS
039-CARRIZO
01 001 A CARRIZO DE LA RIBERA
Apellidos de la A a la K ANTIGUAS ESCUELAS CALLE CONDE VALLELLANO
B CARRIZO DE LA RIBERA
Apellidos de la L a la Z ANTIGUAS ESCUELAS CALLE CONDE VALLELLANO
C VILLANUEVA DE CARRIZO ESCUELAS VILLANUEVA DE CARRIZO
002 A HUERCA DEL RIO ESCUELA LA MILLA DEL RIO CALLELAS ESCUELAS
B LA MILLA DEL RIO ESCUELA LA MILLA DEL RIO CALLE LAS ESCUELAS
C QUIÑONES DEL RIO ESCUELA LA MILLA DEL RIO CALLE LAS ESCUELAS
040-CARROCERA
01 001 A BENLLERA CASA CONSISTORIAL CARROCERA
B CARROCERA CASA CONSISTORIAL CARROCERA
C CUEVAS DE VIÑAYO CASA CONSISTORIAL CARROCERA
D SANEIAGO DE LAS VILLAS CASA CONSISTORIAL CARROCERA
E OEERO DE LAS DUEÑAS CENTRO ESCOLAR OTERO DE LAS DUEÑAS
F PIEDRASECHA CENTRO ESCOLAR OTERO DE LAS DUEÑAS
G VIÑAYO CENTRO ESCOLAR OTERO DE LAS DUEÑAS
041 - CARUCEDO
01 001 A CARUCEDO COLEGIO CARUCEDO CALLELAS MATAS
B LAS MEDULAS ESCUELAS LAS MEDULAS
C LAGO DE CARUCEDO ESCUELAS LAGO DE CARUCEDO
D LACAMPAÑANA ESCUELAS LACAMPAÑANA
E VILLARRANDO ESCUELAS LACAMPAÑANA
F LABAROSA ESCUELAS LA BAROSA
G EL CARRIL ESCUELAS LABAROSA
042 - CASTILFALE
01 001 u Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL CASTILFALE AVDA JUAN CARLOS 1.2
043 - CASERILLO DE CABRERA
01 001 A CASTRILLO DE CABRERA CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO
B MARRUBIO CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO
C NOCEDA DE CABRERA CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO
D NOGAR CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO
E ODOLLO CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO
F SACEDA CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO
044 - CASERILLO DE LA VALDUERNA
01 001 A CASTRILLO DE LA VALDUERNA ESCUELA CASTRILLO CALLE DEL RIO
B VELILLA DE LA VALDUERNA ESCUELA CASTRILLO CALLE DEL RIO
046 - CASEROCALBON
01 001 A CASTROCALBON ESCUELAS CASTROCALBON CALLELAS ESCUELAS
B CALZADA DE LA VALDERIA ANTIGUA ESCUELA DE CALZADA CALLE LA IGLESIA
C PELECHARES DE LA VALDERIA ESCUELA PUBLICA PELECHARES
D SAN FELIX DE LA VALDERIA ESCUELA SAN FELIX DE LA VALDERIA
047 - CASEROCONERIGO
01 001 A CASTROCONTRIGO ESCUELA PARVULOS CASTROCONTRIGO CTRA ASTORGA, 6
B MORLADELA VALDERIA ESCUELA PARVULOS CASTROCONTRIGO CTRA ASTORGA, 6
C TORNEROS DE LA VALDERIA JUNTA VECINAL TORNEROS
D NOGAREJAS ANTIGUA ESCUELA NOGAREJAS PLAZA GENERALISIMO
E PINILLA DE LA VALDERIA ESCUELAS NACIONALES PINILLA
F ROBLADURA DE YUSO ESCUELAS NACIONALES PINILLA
049 - CASEROPODAME
01 001 A CALAMOCOS ESCUELA CALAMOCOS
B CASTROPODAME ESCUELA CASTROPODAME PLAZA DE SAN JUAN
C TURIENZO CASTAÑERO ESCUELA TURIENZO-CASTAÑERO
D VILLAVERDE DE LOS CESTOS ESCUELA VILLAVERDE
E SAN PEDRO CASTAÑERO ESCUELA SAN PEDRO
Lunes, 10 de abril de 1995 B.O.P. Núm. 83
Municipio




01 001 U Todos los de la Sección
051 - CEA
01 001 A BUSTILLO DE CEA 
B SAELICES DEL RIO 
C CEA
D SAN PEDRO DE VALDERADUEY
052 - CEBANICO
01 001 A CEBANICO 
B COROOS 
C MONDREGANES 
D QUINTANILLA DE ALMANZA 
E LA RIBA
F SANTA OLAJA DE LA ACCION 
G VALLE DE LAS CASAS
053 - CERRONES DEL RIO
01 001 A CERRONES DEL RIO 
B SAN JUAN DE TORRES 
C SAN MARTIN DE TORRES
054- CIMANES DELA VEGA
01 001 A BARIONES DE LA VEGA 
B CIMANES DE LA VEGA 
C LORDEMANOS
055- CIMANES DEL TEJAR
01 001 A ALCOBA DE LA RIBERA 
B AZADON 
C CIMANES DEL TEJAR 
D SECAREJO 
E VILLARROQUEL 
F VELILLA DE LA REINA 
056 - CISTIERNA
01 001 A CISTIERNA
Apellidos de la A a la K 
B CISTERNA
Apellidos de la L a la Z 
C SANTA OLAJA DE LA VARGA 
D FUENTES DEPEÑACORADA 
E OCEJO DE LA PEÑA 
002 A CISTERNA
Apellidos de la A a la G 
B CISTERNA
Apellidos de la H a la Z 
C QUINTANA DE LA PEÑA 
D VALMARTINO




E SANTIBAÑEZ DE RUEDA 
057-CONGOSTO 
01 001 A ALMAZCARA 
B COBRANA 
C CONGOSTO
D SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
Apellidos de la A a la K 
E SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
Apellidos de la L a la Z 
058 - CORRILLOS DE LOS OTEROS 
01 001 A COREELOS DE LOS OTEROS 
B NAVA DE LOS OTEROS 
C SAN JUSTO DE LOS OTEROS 
D REBOLLAR DE LOS OTEROS 
059-GORULLON 











CASA CONSISTORIAL CASTROTIERRA PLAZA AYUNTAMIENTO
HERMANDAD Y LABRADORES SAELICES PLAZA DE LA FUENTE
HERMANDAD Y LABRADORES SAELICES PLAZA DE LA FUENTE
JUNTA VECINAL CEA PLAZA MAYOR








ESCUELA LEBRONES CALLE EL MEDIO, 27
ESCUELA LEBRONES CALLE EL MEDIO, 27
ESCUELA LEBRONES CALLE EL MEDIO, 27
CASA CONSISTORIAL CIMANES CALLE LEON
CASA CONSISTORIAL CIMANES CALLE LEON
CASA CONSISTORIAL CIMANES CALLE LEON
ESCUELA ALCOBA DE LA RIBERA CALLE REAL
CASA CONCEJO AZADON
ESCUELA CIMANES DEL TEJAR AVDA DE SAN ANDRES
ESCUELA CIMANES DEL TEJAR AVDA DE SAN ANDRES
ESCUELA CIMANES DEL TEJAR AVDA DE SAN ANDRES
ESCUELA VELILLA DE LA REINA PLAZA DE LA VEIGA





CALLE LUIS AMEUIDE, 1 
SANTA OLAJA DE LA VARGA 
SANTA OLAJA DE LA VARGA 
SANTA OLAJA DE LA VARGA























COLEGIO SAN BERNARDO SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS





CORRILLOS DE LOS OTEROS 
CORRILLOS DELOS OTEROS 
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060 ■ CREMENES
01 001A A ALEJE ESCUELAS CREMENES
B ARGOVEJO ESCUELAS CREMENES
C CORNEERO ESCUELAS CREMENES
D CREMENES ESCUELAS CREMENES
E REMOLINA ESCUELAS CREMENES
F VALDORE ESCUELAS CREMENES
G LA VELELA DE VALDORE ESCUELAS CREMENES
H MUERA ESCUELAS CREMENES
001B A LOIS ESCUELAS CREMENES
B SALAMON ESCUELAS CREMENES
C LAS SALAS ESCUELAS CREMENES
D VALBUENA DE ROBLO ESCUELAS CREMENES
E VERDIAGO ESCUELAS CREMENES
F VILLAYANDRE ESCUELAS CREMENES
061 - CUADROS
01 001 A CAB ANILLAS ESCUELA CUADROS CALLE DE LAS ESCUELAS, 1
B CASCANTES ESCUELA CUADROS CALLE DE LAS ESCUELAS, 1
C CUADROS ESCUELA CUADROS CALLE DE LAS ESCUELAS, 1
D LA SECA DE ALBA ESCUELA CUADROS CALLE DE LAS ESCUELAS, 1
E VALSEMANA ESCUELA CUADROS CALLE DE LAS ESCUELAS, 1
F CAMPO Y SANTIBAÑEZ ESCUELA SANTIBAÑEZ CALLELAS ESCUELAS, 3
G LORENZANA CASA DEL PUEBLO LORENZANA
062 - CUBILLAS DE LOS OTEROS
01 001 A CUBILLAS DE LOS OTEROS CAMARA AGRARIA CUBILLAS DE LOS OTEROS
B GIGOSOS DE LOS OTEROS ANTIGUAS ESCUELAS GIGOSOS DE LOS OTEROS
063-CUBILLAS DE RUEDA
01 001 A CUBELAS DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
B HERREROS DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
C LLAMAS DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
D PALACIOS DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
E QUINTANELA DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
F SAHECHORES DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
G SAN CIPRIANO DE RUEDA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
H VEGA DE MONASTERIO EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
I VILLAPADIERNA EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
064-CUBILLOS DEL SIL
01 001 A CUBILLINOS Y POSADINA COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE PLAZA GENERAL GOMEZ NÚÑEZ
B CUBILLOS DEL SE COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE PLAZA GENERAL GOMEZ NÚÑEZ
C CABAÑAS DE LA DORMIDLA ESCUELA CABAÑAS DE LA HORNILLA
D MOLLEDO ANTIGUO AYUNTAMIENTO FRESNEDO
E FRESNEDO ANTIGUO AYUNTAMIENTO FRESNEDO
065-CHOZAS DE ABAJO
01 001 A CHOZAS DE ABAJO BAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS CALLELAS ERAS
B CHOZAS DE ARRIBA BAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS CALLELAS ERAS
C ANTIMIO DE ARRIBA BAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS CALLELAS ERAS
D MEIZARA ESCUELA VILLAR DE MAZARIFE CALLE LAS ESCUELAS, 5
E MOZONDIGA ESCUELA VILLAR DE MAZARIFE CALLE LAS ESCUELAS, 5
F VELAR DE MAZARIFE ESCUELA VILLAR DE MAZARIFE CALLELAS ESCUELAS,5
G ARDONCINO ESCUELAS BANUNCIAS
H BANUNCIAS ESCUELAS BANUNCIAS
I CEMBRANOS ESCUELAS CEMBRANOS
066 - DESTRIANA
01 001 A DESTRIANA COLEGIO RURAL AGRUPADO DESTRIANA CALLELOS CASTROS
B ROBLEDINO DE LA VALDUERNA ESCUELAS ROBLEDO DE LA VALDUERNA PLAZA LA IGLESIA, 22
C ROBLEDO DE LA VALDUERNA ESCUELAS ROBLEDO DE LA VALDUERNA PLAZA LA IGLESIA, 22
067 - ENCINEDO
01 001 A BAÑA (LA) GRUPO ESCOLAR LA BAÑA
B CASTROHINOJO ANTIGUA ESCUELA PUBLICA ENCINEDO
C ENCINEDO ANTIGUA ESCUELA PUBLICA ENCINEDO
D FORMA ANTIGUA ESCUELA PUBLICA ENCINEDO
E LOSADILLA ANTIGUA ESCUELA PUBLICA ENCINEDO
F QUÍNTAMELA DE LOSADA GRUPO ESCOLAR QUINTAMELA DE LOSADA
G ROBLEDO DE LOSADA GRUPO ESCOLAR QUINTAMELA DE LOSADA
H SANTA EULALIA DE CABRERA GRUPO ESCOLAR QUINTANDOLA DE LOSADA
I TRABAZOS GRUPO ESCOLAR QUINTANDOLA DE LOSADA
068 - ERCINA (LA)
01 001A A LA ERCINA ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL, 6
B ACISA DE LAS ARRIMADAS ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL, 6
C BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL, 6
D EL CORRAL DE LAS ARRIMADAS ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL, 6
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E FRESNEDO DE VALDELLORMA 
F LAIZ DE LAS ARRIMADAS 
G OCEJA DE VALDELLORMA
001B A PALACIO DE VALDELLORMA 
B SAN PEDRO DE FONCOLLADA 
C SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS 
D LA SERNA 
E SOBREPEÑA 
F YUGUEROS
G VALPORQUERO DE RUEDA 
069-ESCOBAR DE CAMPOS 
01 001 U Todos los de la Sección 
070 - FABERO 
01 001 A FABERO
Apellidos de la A a la F 
B FABERO
Apellidos de la G a la O 
C FABERO
Apellidos de la P a la Z 
D FONTORIA
002 A Apellidos de la A a la J 
B Apellidos de la K a la Z
003 A BARCENA DE LA ABADIA 
B SAN PEDRO DE PARADELA 
C LILLODELBIERZO
, D OTERO DE NARAGUANTES
004 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
071-FOLGOSO DE LA RIBERA 
01 001 A BOEZA




F VILLA VICIOSA DE SAN MIGUEL 
G LA RIBERA DE FOLGOSO
073- FRESNO DELA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección
074- FUENTES DE CARBAJAL
01 001 A CARBAJAL DE FUENTES 
B FUENTES DE CARBAJAL 
076-GARRAFE DE TORIO 
01 001A A LA FLECHA DE TORIO 
B FONTANOS DE TORIO 
C GARRAFE DE TORIO 
D MANZANEDA DE TORIO 
E MATUECA DE TORIO 
F PALACIO DE TORIO 
G PALAZUELO DE TORIO 
H ABADENGO DE TORIO 
001B A PEDRUN DE TORIO 
B RIOSEQUINO DE TORIO 
C RUIFORCO DE TORIO 
D SAN FELIZ DE TORIO 
E VALDERILLA DE TORIO 
F VILLA VERDE DE ABAJO 
G VILLAVERDE DE ARRIBA 
077 - GORDALIZA DEL PINO 
01 001 U Todos los de la Sección 
078-CORDONCILLO 
01 001 U Todos los de la Sección 
079 - GRADEFES 
01 001A A GARFIN
B SAN BARTOLOME DE RUEDA 
C VALDEALCON 
D GRADEFES 
E CARBAJAL DE RUEDA 




B CIFUENTES DE RUEDA
Local
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA 
ESCUELA LA ERCINA
CONSULTORIO MEDICO ESCOBAR
CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO
CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO
CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO
ESCUELAS NACIONALES
GRUPO ESCOLAR LA CORTINA





GRUPO ESCOLAR LA CORTINA FABERO
GRUPO ESCOLAR LA CORTINA FABERO
ESC. NIÑOS N.I 
ESC. NIÑOS N.I. 
ESC. NIÑOS N.I. 
ESC. NIÑOS N.I. 
ESC. NIÑOS N.I. 
ESC. NIÑOS N.I. 
ESCUELA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA FRESNO
LOCAL TELECLUB 
CASA CONSISTORIAL
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 
ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO 






ESCUELA NACIONAL GRADEFES 
ESCUELA NACIONAL GRADEFES 
ESCUELA NACIONAL GRADEFES 
ESCUELA NACIONAL GRADEFES 
ESCUELA NACIONAL GRADEFES 
ESCUELA NACIONAL CIFUENTES 
ESCUELA NACIONAL CIFUENTES
Dirección
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6 
CALLE GENERAL, 6
PLAZA MAYOR
CALLE SERRA PAMBLEY, 10
CALLE SIERRA PAMBLEY, 10
CALLE SERRA PAMBLEY, 10 
FONTORIA
CALLE GUZMAN EL BUENO, 14 
CALLE GUZMAN EL BUENO, 14 
BARCENA DE LA ABADIA 
BARCENA DE LA ABADIA 
LELO DEL BERZO 
OTERO
CALLE GUZMAN EL BUENO, 14 
CALLE GUZMAN EL BUENO, 14
FOLGOSO DE LA REERA 
FOLGOSO DE LA RIBERA 
FOLGOSO DE LA RIBERA 
FOLGOSO DE LA REERA 
FOLGOSO DE LA REERA 
FOLGOSO DE LA REERA 
LA RIBERA DE FOLGOSO
CALLEFORMIGAL
CARBAJAL DE FUENTES 
FUENTES DE CARBAJAL
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO
GORDALIZA DEL PINO




CTRA PUENTE VILLARENTE-GRADEFES 
CTRA PUENTE VILLARENTE-GRADEFES 
CTRA PUENTE VILLARENTE-GRADEFES 
CTRA PUENTE VILLARENTE-GRADEFES 
CTRA PUENTE VILLARENTE-GRADEFES 
PLAZA LA GIRALDA 
PLAZA LA GIRALDA
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
C RUEDA DEL ALMIRANTE 
D VALDEALISO 
001C A CAÑIZAL 
B MELLANZOS 
C SAN MIGUEL DE ESCALADA 




080-GRAJAL DE CAMPOS 
01 001 U Todos los de la Sección 
081 - GUSENDOS DE LOS OTEROS 
01 001 A GUSENDOS DE LOS OTEROS 
B SAN ROMAN DE LOS OTEROS 
082-HOSPITAL DE ORBIGO 
01 001 A HOSPITAL DE ORBIGO 
B PUENTE DE ORBIGO
083 - IGUEÑA
01 001 A URDIALES DE COLINAS
B IGUEÑA
C LOS MONTES DE LA ERMITA 
D COLINAS DEL CAMPO DE MARTIN MORO 
E QUINTANA DE FUSEROS
02 001 A ALMAGARINOS
B ESPINA DE TREMOR 
C ROBLADURA DE LAS REGUERAS 
D RODRIGATOS DE LAS REGUERAS 
E TREMOR DE ARRIBA
084 - IZAGRE
01 001 A ALBIRES 
B IZAGRE 
C VALDEMORILLA 
086 - JOARILLA DE LAS MATAS 
01 001 A JOARILLA DE LAS MATAS
B SAN MIGUEL DE MONTAÑAN 
C VALDESPINO DE LA VACA 
087-LAGUNA DALGA 
01 001 A LAGUNA DALGA
B SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 
C SANTA CRISTINA DEL PARAMO 
D SOGUILLO DEL PARAMO 
088 -LAGUNA DE NEGRILLOS 
01 001 A LAGUNA DE NEGRILLOS, CONFORCOS 
Apellidos de la A a la L
B LAGUNA DE NEGRILLOS, CONFORCOS 




01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
02 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z 
A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
004 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z




























BAJOS DE LA ESCUELA DE JOARILLA 
CASA DE LA VILLA DE SAN MIGUEL 
ANTIGUAS ESCUELAS DE VALDESPINO
SALON BAR RECREATIVO 
SALON BAR RECREATIVO 
SALON BAR RECREATIVO 
SALON BAR RECREATIVO
COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL
COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL 
COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL 
COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL
RECREO INDUSTRIAL 
RECREO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
CASA DE LA CULTURA 
CASA DE LA CULTURA 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
CASA DE LA CULTURA 
CASA DE LA CULTURA 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
INSTITUTO JUAN DEL ENZINA 
INSTITUTO JUAN DEL ENZINA 
DIRECCION PROV. DE TRABAJO 
DIRECCION PROV. DE TRABAJO 
EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL 
















GUSENDOS DE LOS OTEROS 
GUSENDOS DE LOS OTEROS






QUINTANA DE FUSEROS 
ALMAGARINOS 
ESPINA DE TREMOR 
ROBLADURA DE LAS REGUERAS 













CALLE EL COLEGIO 
CALLE EL COLEGIO 
CALLE EL COLEGIO
CALLE ARCO DE ANIMAS, 2
CALLE ARCO DE ANIMAS, 2
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
CALLE SANTA NONIA, 25
CALLE SANTA NONIA, 25
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
CALLE SANTA NONIA, 25
CALLE SANTA NONIA, 25
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
CALLE RAMON Y CAJAL, 2
CALLE RAMON Y CAJAL, 2
CALLE JOSE ANTONIO, 1
CALLE JOSE ANTONIO, 1
AVDA DE LOS PEREGRINOS
AVDA DE LOS PEREGRINOS
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9
CALLE CONDESA, 28
CALLE CONDESA, 28
CALLE LA TORRE, 7
12 Lunes, 10 de abril de 1995 B.O.P. Núm. 83
Municipio
Dist. Secc. M Electores
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
008 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
009 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
010 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
03 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
008 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
009 U Todos los de la Sección
010 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
011 A Apellidos de la A a la I
B Apellidos de la J a la Z
012 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
013 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
014 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
015 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
04 001 U Todos los de la Sección
002 u Todos los de la Sección
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
005 U Todos los de la Sección
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
008 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
009 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
010 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
011 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
012 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
013 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
014 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
05 001 U Todos los de la Sección
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
004 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
005 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
Local
INSTITUTO F.P. LA TORRE 
DIRECCION PROV. DE TRABAJO 







SERVICIO DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO
SERVICIO DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO
ESCUELAS ANEJAS
ESCUELAS ANEJAS
COL. PUBLICO SAN ISIDORO
COL. PUBLICO SAN ISIDORO
INSTITUTO F.P. N° 2
INSTITUTO F.P. N° 2
INSTITUTO F.P. N° 2








CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA






CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA
ESCUELAS PONCE DE LEON
GUARDERIA INFANTIL SAN LORENZO













COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA
COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II”
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II"
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II”
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II”
ESCUELA LA SERNA
ESCUELA LA SERNA
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” 
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” 
CONSISTORIO ANTIGUO 
ESCUELAS GUZMAN EL BUENO 
ESCUELAS GUZMAN EL BUENO 
E.U.ING. TECNICA MINERA 








CALLE LA TORRE, 7 
CALLE JOSE ANTONIO, I 
CALLE JOSE ANTONIO, 1 
CALLE CONDESA, 28 
CALLE CONDESA, 28 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9 
CALLE COLON, 18 
CALLE COLON, 18 
AVDA PADRE ISLA, 34 
AVDA PADRE ISLA, 34 
AVDA. ASTURIAS 
AVDA. ASTURIAS 
CALLE ALTO DE LA NEVERA 
CALLE ALTO DE LA NEVERA 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA. MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE SERRANOS, 38 
CALLE MONJA ETHEREA 
CALLE ALVARO LOPEZ NÚÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NÚÑEZ 
CALLE SAN VICENTE DE PAUL 
CALLE SAN VICENTE DE PAUL 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE LA SERNA 
CALLE LA SERNA 
CALLE CE)
CALLE CID
CALLE SAN VICENTE DE PAUL 
CALLE SAN VICENTE DE PAUL 
CALLE SAN VICENTE DE PAUL 
CALLE SAN VICENTE DE PAUL 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLELA SERNA 
CALLE LA SERNA 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
PLAZA MAYOR
CALLE FERNANDEZ CADORNIGA, 1
CALLE FERNANDEZ CADORNIGA, 1
CALLE JESUS RUBIO
CALLE JESUS RUBIO
CALLE JUAN XXIII, 2
CALLE JUAN XXIII, 2
CALLE JUAN XXIII, 2
CALLE JUAN XXIII, 2
CALLE PENDON DE BAEZA
CALLE PENDON DE BAEZA
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
007 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
008 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
009 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
010 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
011 U Todos los de la Sección
06 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
002 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la J
B Apellidos de la K a la Z
008 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
009 U Todos los de la Sección
010 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
011 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
07 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 A LEON
Apellidos de la A a la K
07 003 B LEON
Apellidos de la L a la Z
C ARMONIA
004 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
006 A Apellidos de la A a la I
B Apellidos de la J a la Z
007 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
008 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
009 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
010 U Todos los de la Sección
011 A ARMONIA
B OTERUELO DE LA VALDONCINA
012 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
013 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
08 001 U Todos los de la Sección
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
09 001 A ARMONIA
Apellidos de la A a la K
B ARMONIA
Apellidos de la L a Z
C OTERUELO DE LA VALDONCINA
002 A ARMONIA
B TROBAJO DEL CERECEDO
003 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
10 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la G
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
E.U.ING. TECNICA MINERA
E.U.ING. TECNICA MINERA
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ
INSTITUTO POLITECNICO
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑOS-
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑOS-
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS-
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS-
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS-
ESTADIO HISPANICO
ESTADIO HISPANICO
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS
ESCUELAS LUIS VIVES
ESCUELAS LUIS VIVES
ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS
ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA

















RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMONIA 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMONIA 
COLEGIO DOMINICAS ANUNCIATA 
COLEGIO DOMINICAS ANUNCIATA 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
ESCUELAS QUEVEDO 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMONIA 





ESCUELAS PUENTE CASTRO 
ESCUELAS PUENTE CASTRO 
ESCUELAS PUENTE CASTRO
ESCUELAS NUEVAS DE ARMONIA
ESCUELAS NUEVAS DE ARMONIA 
ESC. NAC. OTERUELO DE LA VALDONCINA 
GUARDERIA INFANTIL ARMONIA 
CENTRO CULTURAL CERECEDO 
COLEGIO SAN JUAN BOSCO 
COLEGIO SAN JUAN BOSCO 
FILIAL VIRGEN BLANCA 
FILIAL VIRGEN BLANCA 
JESUS DIVINO OBRERO
CALLE DAOIZ Y VELARDE 
CALLE DAOIZ Y VELARDE 
CALLE JESUS RUBIO 
CALLE JESUS RUBIO 
CALLE DAOIZ Y VELARDE, 52 
CALLE DAOIZ Y VELARDE, 52 
CALLE DAOIZ Y VELARDE, 52 
CALLE DAOIZ Y VELARDE, 52 
CALLE PENDON DEBAEZA 
CALLE DOCE MARTIRES, 5 
CALLE DOCE MARTIRES, 5 
CALLE MARTIN SARMIENTO, 23 
CALLE MARTIN SARMIENTO, 23 
CALLE MARTIN SARMIENTO, 23 
CALLE PASEO DEL PARQUE, 2 








PASEO PARQUE, 2 
PASEO PARQUE, 2
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA 
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA 
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA 
PASEO DEL PARQUE 
CALLE MURILLO 
CALLE MURILLO 
CALLE PASEO DEL PARQUE 
CALLE PASEO DEL PARQUE 
CALLE ANTONIO NEBRIJA 
CALLE ANTONIO NEBRIJA 
CALLE FRAGA IRIBARNE
CALLE FRAGA IRIBARNE
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE AZORIN 
CALLE AZORIN
CALLE INGENIERO SAENZ DE MIERA
CALLE INGENIERO SAENZ DE MIERA





AVDA SAN IGNACIO, 13




CALLE SAN JUAN BOSCO
CALLE SAN JUAN BOSCO 
CALLE CUESTA, 12 
CALLE SAN JUAN BOSCO 
CALLE CAÑO 
CALLE SAN JUAN BOSCO 
CALLE SAN JUAN BOSCO 
CALLE SAN JUAN 
CALLE SAN JUAN 
CALLE GENERAL MOSCARDO
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 U Todos los de la Sección
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
090-LUCILLO
01 001 A BOISAN
B BUSNAD1EGO 
C CHANA DE SOMOZA 
D FILIEL
E LUCILLO DE SOMOZA 
F MOLINAFERRERA 
G PIEDRAS ALBAS 
H ROBLADURA DE LA SIERRA
091 - LUYEGO
01 001 A PRIARANZA DE LA VALDUERNA 
B TABUYO DEL MONTE 
C VILLAR DE GOLFER 
D LUYEGO DE SOMOZA 
E QUINTANILLA DE SOMOZA 
F VILLALIBRE DE SOMOZA
092-LLAMAS DE LA RIBERA
01 001 A LLAMAS DE LA RIBERA
B QUINTANILLA DE SOLLAMAS 
C SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS 
D VILLAVICIOSA DE LA RIBERA
093 - MAGAZ DE CEPEDA
01 001 A MAGAZ DE CEPEDA 
B BEN AMARI AS 
C VANIDODES 
D VEGA DE MAGAZ 
E PORQUEROS 
F ZACOS
094 - MANSILLA DE LAS MULAS
01 001 A MANSILLA DE LAS MULAS, MANSILLA DEL ESLA 
Apellidos de la A a la J
B MANSILLA DE LAS MULAS, MANSILLA DEL ESLA 
Apellidos de la K a la Z 
C VILLOMAR
095- MANSILLA MAYOR
01 001 A MANSILLA MAYOR 
B NOGALES
C VILLAMOROS DE MANSILLA 
D VILLA VERDE DE SANDOVAL
096- MARAÑA
01 001 U Todos los de la Sección
097 - MATADEON DE LOS OTEROS
01 001 A FONTANIL DE LOS OTEROS 
B MATADEON DE LOS OTEROS 
C SAN PEDRO DE LOS OTEROS 
D SANTA MARIA DE LOS OTEROS
098 - MATALLANA DE TORIO
01 001A A BARRIO DE LA ESTACION 
B NAREDO DE PENAR 
C ROBLEDO DE PENAR 





B ROBLES DE LA VALCUEVA 
C LA VALCUEVA-PALAZUELO
099-MATANZA
01 001 A MATANZA DE LOS OTEROS 
B V ALDESPINO-CERON 
C ZALAMILLAS
JESUS DIVINO OBRERO 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
JESUS DIVINO OBRERO 
INSTITUTO POLITECNICO 
INSTITUTO POLITECNICO 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 
ESCUELAS NACIONALES DE LUCILLO 




CASA CONSISTORIAL LUYEGO 
CASA CONSISTORIAL LUYEGO 
CASA CONSISTORIAL LUYEGO
ESCUELA LLAMAS DE LA RIBERA 
ESCUELAS QUINTANILLA DE SOLLAMAS 
ESCUELAS SAN ROMAN CABALLEROS 




CASA DE CULTURA 
CASA DE CULTURA 
CASA DE CULTURA
COLEGIO DEL CRUCE DE MANSILLA
COLEGIO DEL CRUCE DE MANSILLA 
COLEGIO DEL CRUCE DE MANSILLA
CASA DE CULTURA DE MANSILLA MAYOR 
CASA DE CULTURA DE MANSILLA MAYOR 
CASA DE CULTURA DE MANSILLA MAYOR 






CASA CONSISTORIAL BARRIO ESTACION 
CASA CONSISTORIAL BARRIO ESTACION 
CASA CONSISTORIAL BARRIO ESTACION 
ESCUELAS MATALLANA DE TORIO 
ESCUELAS MATALLANA DE TORIO 
ESCUELAS MATALLANA DE TORIO 




ANTIGUA ESCUELA MATANZA 
ANTIGUA ESCUELA MATANZA 
ANTIGUA ESCUELA MATANZA
CALLE GENERAL MOSCARDO 
CALLE REAL 
CALLE REAL
CALLE GENERAL MOSCARDO 
CALLE PENDON DE BAEZA 





CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA 
CALLE LA BUELGA
OTRA DE TABUYO 
OTRA DE TABUYO 
OTRA DE TABUYO 
CALLE LA PLAZA 
CALLE LA PLAZA 
CALLE LA PLAZA
CALLE LA ESCUELA, 4 
CALLE REAL, 48 
CALLE LA ESCUELA, 20 
CALLE LA PLAZA
MAGAZ DE CEPEDA 
MAGAZ DE CEPEDA 
MAGAZ DE CEPEDA 
VEGA DE MAGAZ 





CALLE VILLA VERDE, 2 
CALLE VILLA VERDE, 2 
CALLE VILLA VERDE, 2 
CALLE VILLA VERDE, 2
CALLE RAIMUNDO ALONSO, 23
MATADEON DE LOS OTEROS 
MATADEON DE LOS OTEROS 
MATADEON DE LOS OTEROS 








ROBLES DE LA VALCUEVA 
ROBLES DE LA VALCUEVA 
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Dist. Secc. M Electores Local Dirección
100 - MOLINASECA
01 001 A ACEBO COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
B CASTRILLO DEL MONTE COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
C FOLGOSO DEL MONTE COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
D MOLINASECA COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
E ONAMIO Y POBLADO M.S.P. COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
F PARADASOLANA COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
G RIEGO DE AMBROS COLEGIO MOLINASECA TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
101-MURIAS DE PAREDES
01 001A A LOS BAYOS ESCUELA MURIAS DE PAREDES
B LAZADO ESCUELA MURIAS DE PAREDES
C MONTRONDO ESCUELA MURIAS DE PAREDES
D MURIAS DE PAREDES ESCUELA MURIAS DE PAREDES
E RODICOL ESCUELA MURIAS DE PAREDES
001B A SEMA ESCUELA MURIAS DE PAREDES
B VILLANUEVA DE OMAÑA ESCUELA MURIAS DE PAREDES
C VIVERO ESCUELA MURIAS DE PAREDES
D VILLABANDIN ESCUELA MURIAS DE PAREDES
E SABUGO ESCUELA MURIAS DE PAREDES
001C A BARRIO DE LA PUENTE * ESCUELA POSADA DE OMAÑA
B FASGAR ESCUELA POSADA DE OMAÑA
C POSADA DE OMAÑA ESCUELA POSADA DE OMAÑA
D TORRECILLO ESCUELA POSADA DE OMAÑA
E VEGAPUJIN ESCUELA POSADA DE OMAÑA
102-NOCEDA
01 001 A CABAÑUELAS DE SAN LISTO CASA AYUNTAMIENTO NOCEDA
B NOCEDA CASA AYUNTAMIENTO NOCEDA
C ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS CASA AYUNTAMIENTO NOCEDA
D SAN JUSTO DE CABANILLAS CASA AYUNTAMIENTO NOCEDA
103-CENCIA
01 001 A ARNADO EDIFICIO MULTIPLE OENCIA
B OENCIA, CASTROPETE EDIFICIO MULTIPLE OENCIA
C GESTOSO EDIFICIO MULTIPLE OENCIA
D LUSIO EDIFICIO MULTIPLE OENCIA
E ARNADELO ESCUELAS ARNADELO
F LEIROSO, VILLARRUBIN, SANVITUL ESCUELAS VILLARRUBIN
104-OMAÑAS (LAS)
01 001 A LAS OMAÑAS CASA DEL PUEBLO LAS OMAÑAS CALLE GRANDE
B PEDREGAL CASA DEL PUEBLO LAS OMAÑAS CALLE GRANDE
C MATALUENGA CASA DEL PUEBLO MATALUENGA
D SAN MARTIN DE LA FALAMOSA CASA DEL PUEBLO SAN MARTIN
E SANTIAGO DEL MOLINILLO CASA DEL PUEBLO SANTIAGO
105 - ONZONILLA
01 001 A ANTIMIO DE ABAJO ESCUELA ONZONILLA CALLE CONSISTORIAL, 1
B ONZONILLA ESCUELA ONZONILLA CALLE CONSISTORIAL, 1
C VILORIA DE LA JURISDICCION ESCUELA ONZONILLA CALLE CONSISTORIAL, 1
D SOTICO CASA CONCEJO VILECHA CALLELA VIRGEN
E TORNEROS DEL BERNESGA CASA CONCEJO VILECHA CALLE LA VIRGEN
F VILECHA CASA CONCEJO VILECHA CALLE LA VIRGEN
106 - OSEJA DESAJAMBRE
01 001 u Todos los de la Sección ESCUELA NACIONAL OSEJA DESAJAMBRE
107 - PAJARES DE LOS OTEROS
01 001 A FUENTES DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA. CONSTITUCION, 1
B MORILLA DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA CONSTITUCION, 1
C PAJARES DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA CONSTITUCION, 1
D ROBLADURA DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA CONSTITUCION, 1
E QUINTANILLA DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA CONSTITUCION,!
F VALDESAZ DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA CONSTITUCION, 1
G VELILLA DE LOS OTEROS CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA CONSTITUCION, 1
108 - PALACIOS DE LA VALDUERNA
01 001 A PALACIOS DE LA VALDUERNA EDIFIC. CULTURAL PALACIOS CALLELAS ESCUELAS
B RIBAS DE LA VALDUERNA EDIFIC. CULTURAL PALACIOS CALLELAS ESCUELAS
109-PALACIOS DEL SIL
01 001A A CUEVAS DEL SIL ANTIGUA ESCUELA PALACIOS
B PALACIOS DEL SIL ANTIGUA ESCUELA PALACIOS
C CORBON DEL SIL, MATAOTERO ANTIGUA ESCUELA PALACIOS
D TEJEDODELSIL ANTIGUA ESCUELA PALACIOS
E VILLARINO DEL SIL ANTIGUA ESCUELA PALACIOS
F SUSAÑEDELSIL CASA DEL PUEBLO SUSAÑE
G VALDEPRADO CASA DEL PUEBLO SUSAÑE
001B A SALIENTES CASA DEL PUEBLO VALSECO
B MATALA VILLA CASA DEL PUEBLO VALSECO
C VALSECO CASA DEL PUEBLO VALSECO
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110-PARAMO DEL SIL
01 001 A PARAMO DEL SIL
Apellidos de la A la K
B PARAMO DEL SIL
Apellidos de la L a la Z
C SALENTINOS
D ANLLARES DEL SIL
E ANLLARINOS DEL SIL
F ARGALLO DEL SIL
G SANTA CRUZ DEL SIL
H
I
SORBEDA DEL SIL 
VILLAMARTIN DEL SIL
111 - PEDROSA DEL REY
OI 001 A PEDROSA DEL REY
B SALIO
112 ■ PERANZANES







113 - ROBLADURA DE RELAVO GARCIA
OI 001 U Todos los de la Sección
114-POLA DE CORDON (LA)
01 001 A LA POLA DE CORDON
Apellidos de la A a la K
B LA POLA DE CORDON
Apellidos de la La a la Z
C LOS BARRIOS DE CORDON
D BEBERINO
E VEGA DE CORDON
002 A CABORNERA
B GERAS





003 A SANTA LUCIA
Apellidos de la A a la G
B SANTA LUCIA
Apellidos de la H a la Z
C HUERCAS DE CORDON
D LLOMBERA
E NOCEDO DE CORDON
F PEREDILLA
004 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
115-PONFERRADA
OI 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
003 U Todos los de la Sección
004 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
005 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
006 A PONFERRADA
Apellidos de la A a la G
B PONFERRADA
Apellidos de la H a la Z
C SANTO TOMAS DE LAS OLLAS
007 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
008 U Todos los de la Sección
009 u Todos los de la Sección
OIO u Todos los de la Sección
011 u Todos los de la Sección
012 u Todos los de la Sección
02 001 A Apellidos de la A a la K










CASA CONCEJO BOCA DE MUERGANO 









COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON 
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON 
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON 
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON 
CASA DE LA CULTURA DE CABORNERA 
CASA DE LA CULTURA DE CABORNERA 
CASA DE LA CULTURA DE CABORNERA 
EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA BUIZA 
EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA BUIZA 
EDIFICIO ESCUELAS LA VID 
EDIFICIO ESCUELAS LA VID
BIBLIOTECA PUBLICA SANTA LUCIA
BIBLIOTECA PUBLICA SANTA LUCIA 
ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON 
ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON 
ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON 
ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON 
ESCUELAS CIÑERA DE CORDON 
ESCUELAS CIÑERA DE CORDON
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL,PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA
PARAMO DEL SIL
PARAMO DEL SIL 
PARAMO DEL SIL 
ANLLARES DEL SIL 
ANLLARINOS 
ARGALLO DEL SIL 
SANTA CRUZ DEL SIL 
SORBEDA 
VILLAMARTIN










CALLE LA CONSTITUCION, 150
CALLE LA CONSTITUCION, 150
CALLE LA CONSTITUCION, 150
CALLE LA CONSTITUCION, 150




CALLE BAJO LA VILLA, 4
CALLE BAJO LA VILLA, 4
CALLE CANONIGO ISIDORO VIÑUELA, 76
CALLE CANONIGO ISIDORO VIÑUELA, 76
CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ, 10
CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ, 10 
CALLE LA PLAZUELA, 15 
CALLE LA PLAZUELA, 15 
CALLE LA PLAZUELA, 15 
CALLE LA PLAZUELA, 15 
TRVA. DE GALICIA 
TRVA. DE GALICIA
CALLE ANCHA, 25 
CALLE ANCHA, 25 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
CALLE ANCHA, 25
CALLE ANCHA, 25 
CALLE ANCHA, 25 
CALLE ANCHA, 25 
CALLE ANCHA, 25 
CALLE ANCHA, 25 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO, 3 
CALLE ANCHA, 25 
CALLE ANCHA, 25
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
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002 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
003 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
004 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
005 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
006 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
007 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
008 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
009 A Apellidos de la A a la F INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la G a la M INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
010 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
011 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
012 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ, 57
013 U Todos los de la Sección INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
014 U Todos los de la Sección INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
001 U Todos los de la Sección COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
002 A Apellidos de la A a la K COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
003 A Apellidos de la A a la F COLEGIO PUBLICO FLORES DEL SIL
B Apellidos de la G a la M COLEGIO PUBLICO FLORES DEL SIL
C Apellidos de la N a la Z COLEGIO PUBLICO FLORES DEL SIL
004 U Todos los de la Sección COLEGIO EL CARMEN LA PLACA
005 A Apellidos de la A a la K COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
006 A Apellidos de la A a la K COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA FLORES DEL SIL
007 A DEHESAS COLEGIO PUBLICO DEHESAS
B DEHESAS COLEGIO PUBLICO DEHESAS
C LA MARTINA COLEGIO PUBLICO LA MARTINA
001 A CAMPO, PONFERRADA, VALDECAÑADA COLEGIO P.SAN ANDRES LA BORREGA PONFERRADA
B OTERO COLEGIO P.SAN ANDRES LA BORREGA PONFERRADA
C SAN LORENZO COLEGIO P.SAN ANDRES LA BORREGA PONFERRADA
002 A OZUELA COLEGIO PUBLICO TORAL DE MERAYO
B RIMOR COLEGIO PUBLICO TORAL DE MERAYO
C TORAL DE MERAYO COLEGIO PUBLICO TORAL DE MERAYO
001 A Apellidos de la A a la K COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS
002 A Apellidos de la A a la G COLEGIO PUBLICO FUENTESNUEVAS
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO PUBLICO FUENTESNUEVAS
003 A Apellidos de la A a la K COLEGIO PUBLICO COLUMBEANOS
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO PUBLICO COLUMBEANOS
004 A Apellidos de la A a la K COLEGIO PUBLICO COMPOSTELA
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO PUBLICO COMPOSTELA
005 A SAN ANDRES DE MONTEJOS COLEGIO PUBLICO SAN ANDRES DE MONTEJOS
B BARCENA DEL BIERZO COLEGIO PUBLICO BARCENA DEL BIERZO
006 A Apellidos de la A a la K COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO CUATROVIENTOS
001 A BOUZAS COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
B MONTES DE VALDUEZA COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
C PEÑALBA DE SANTIAGO COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
D SAN CLEMENTE DE VALDUEZA COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
E SAN ESTEBAN DE VALDUEZA COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
F VALDEFRANCOS COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
G VILLANUEVA DE VALDUEZA COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
H SAN CRISTOBAL DE VALDUEZA
I CARRACEDO, LOME ILLO, COMPLUDO, ESPINOSO 
MANZANEDO, PALACIOS DE COMPLUDO, SALAS
DE LOS BARRIOS, VILLAR DE LOS BARRIOS 
-POSADA DEVALDEON
001 A CALDEVILLA, CORDIÑANES, LOS LLANOS,
POSADA DE VALDEON, PRADA, SOTO DE VALDEON
COLEGIO PUBLICO
COLEGIO PUBLICO








001 A POZUELO DEL PARAMO ESCUELAS DE POZUELO DEL PARAMO CALLE VIZANA
B ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA ESCUELAS DE ALTOBAR CALLE PASION
C SALUDES DE CASTROPONCE ANTIGUAS ESCUELAS DE SALUDES CALLE ERAS
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118-PRADO DE LA GUZPEÑA
01 001 A CEREZAL DE LA GUZPEÑA ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS DE PRADO OTRA. CAMINO VECINAL
B LA LLAMA ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS DE PRADO CTRA. CAMINO VECINAL
C PRADO DELA GUZPEÑA ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS DE PRADO OTRA. CAMINO VECINAL
D ROBLEDO DE LA GUZPEÑA ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS DE PRADO CTRA. CAMINO VECINAL
119 - PR1ARANZA DELBIERZO
01 001 A PRIARANZA DELBIERZO ESCUELAS DE PRIARANZA CALLE CARRETERA
B V1LLALIBRE DE LA JURISDICCION ESCUELAS DE VILLALERE CALLE CARRETERA
C VILLAVIEJA ESCUELAS DE SANTALLA CALLE REAL URBIA
D PARADELA DE MUCES ESCUELAS DE SANTALLA CALLE REAL URBIA
E SANTALLA DELBIERZO ESCUELAS DE SANTALLA CALLE REAL URBIA
120 - PRIORO
01 001 A PRIORO COLEGIO GENARO HERRERO PRIORO CALLE DE LOS CAIDOS
B TEJERINA COLEGIO GENARO HERRERO PRIORO CALLE DE LOS CAIDOS
121 - PUEBLA DE LIELO
01 001 A COFIÑAL ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LIELO CALLE DEL MERCADO
B ISOBA ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LIELO CALLE DEL MERCADO
C PUEBLA DEDILLO ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE T.JLT.O CALLE DEL MERCADO
D REDIMELOS ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LÍELO CALLE DEL MERCADO
E SAN CIBRIAN DELA SOMOZA ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LIELO CALLE DEL MERCADO
F SOLLE ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LIELO CALLE DEL MERCADO
G SAN ISIDRO ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LIELO CALLE DEL MERCADO
122 - PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
01 001 A CASTROQUILAME CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
B PUENTE DE DOMINGO FLOREZ CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
C ROBLEDO DE SOBRECASTRO CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
D SALAS DE LA RIBERA CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
E SAN PEDRO DE TRONES CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
F VEGA DE VERES CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
G VERES CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
123 - QUINTANA DEL CASTILLO
01 001A A ABANO SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
B CASTRO DE CEPEDA SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
C DONILLAS SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
D PALACIOSMIL SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
E QUINTANA DEL CASTILLO SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
F LA VEGUELLINA SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
G VILLAMECA SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
H VILLARMERIEL SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN, 29
001B A ESCUREDO ESCUELA NACIONAL PERRERAS CALLE ASTORGA, 31
B PERRERAS ESCUELA NACIONAL PERRERAS CALLE ASTORGA, 31
C MORRIONDO ESCUELA NACIONAL PERRERAS CALLE ASTORGA, 31
D RIOFRIO ESCUELA NACIONAL PERRERAS CALLE ASTORGA, 31
E SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS ESCUELA NACIONAL PERRERAS CALLE ASTROGA, 31
124-QUINTANA DEL MARCO
01 001 A GENESTACIO DE LA VEGA ESCUELAS MUNICIPALES CALLE EL CURA, 1
B QUINTANA DEL MARCO ESCUELAS MUNICIPALES CALLE EL CURA, 1
125 - QUINTANA Y CONGOSTO
01 001 A HERREROS DE JAMUZ ESCUELA QUINTANA Y CONGOSTO CALLE LA CALZADA, 5
B QUINTANA Y CONGOSTO ESCUELA QUINTANA Y CONGOSTO CALLE LA CALZADA, 5
C TABUYUELO DE JAMUZ ESCUELA QUINTANA Y CONGOSTO CALLE LA CALZADA, 5
D PALACIOS DE JAMUZ ESCUELA QUINTANILLA DE FLOREZ CALLE LA CRUZ
E QUINTAMELA DE FLOREZ ESCUELA QUINTANILLA DE FLOREZ CALLE LA CRUZ
F TORNEROS DE JAMUZ ESCUELA QUINTANILLA DE FLOREZ CALLE LA CRUZ
127-REGUERAS DE ARRIBA
01 001 A REGUERAS DE ABAJO ESCUELA MIXTA REGUERAS DE ARRIBA CALLE REAL
B REGUERAS DE ARRIBA ESCUELA MIXTA REGUERAS DE ARRIBA CALLE REAL
129-REYERO
OI 001 A PALLIDE ESCUELAS REYERO
B PRIM AJAS ESCUELAS REYERO
C REYERO ESCUELAS REYERO
D VEGO ESCUELAS REYERO
130-RIAÑO
OI 001 A GARANDE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO RIAÑO
B MORCADAS EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO RIAÑO
C RIAÑO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO RIAÑO
131-RIEGO DE LA VEGA
01 001 A RIEGO DE LA VEGA ESCUELA RIEGO DE LA VEGA CALLE LA CUESTA, 43
B SAN FELIX DE LA VEGA ESCUELA RIEGO DE LA VEGA CALLE LA CUESTA, 43
C VELARNERA DE LA VEGA ESCUELA RIEGO DE LA VEGA CALLE LA CUESTA 43
D CASTROTERRA DE LA VALDUERNA ESCUELA CASTROTERRA VALDUERNA CALLE SAN BARTOLOME
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E TORAL DE FONDO ESCUELA CASTROTIERRA VALDUERNA CALLE SAN BARTOLOME
F TORALINO ESCUELA CASTROTIERRA VALDUERNA CALLE SAN BARTOLOME
132 - RIELLO
01 001A A RIELLO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
B OTERICO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
C CEIDE Y ORRIOS LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
D LA VELILLA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
E TRASCASTRO DE LUNA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
F LAURZ LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
G BONELLA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
H GUISATECHA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
001B A ARIEGO DE ABAJO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
B ARIEGO DE ARRIBA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
C ARIENZA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
D CURUEÑA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
E LA OMAÑUELA, PANDORADO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
F ROBLEDO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
G SALCE LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
H SOCIL LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
I VILLARIN DE RIELLO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
001C A ROSALES LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
B FOLLOSO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
C SANTIBAÑEZ DE LA LOMBA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
D CAMPO DE LA LOMBA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
E CASTRO DE LA LOMBA LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
F INICIO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
G ANDARRASO LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
001D A SANTIBAÑEZ DE ARIENZA, EL CASTILLO LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
B MANZANEDA LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
C CORNOMBRE LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
D VEG ARIENZA LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
E GARUEÑA LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
F SOSAS DELCUMBRAL LOCALES AYUNTAMIENTO VAGARIENZA
001E A GRUJALES LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
B VILLAR LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
C VILLAVERDE LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
D MARZAN LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
E VALBUENO LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
F VILLADEPAN LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
G OMAÑON LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
133-RIOSECO DE TAPIA '
01 001 A RIOSECO DE TAPIA ESCUELAS RIOSECO DE TAPIA AVDA. EL VALLE, 1
B ESPINOSA DE LA RIBERA COLEGIO PUBLICO ESPINOSA DE LA RIBERA
C TAPIA DE LA RIBERA CASA CONCEJO TAPIA DE LA RIBERA
134 - ROBLA (LA)
01 001 A Apellidos de la A a la K AYUNTAMIENTO LA ROBLA PLAZA CONSTITUCION, 1
B Apellidos de la L a la Z AYUNTAMIENTO LA ROBLA PLAZA CONSTITUCION, 1
002 A ALCEDO DE ALBA CASA DEL PUEBLO ALCEDO DE ALBA
B BRUGOSDE PENAR ESCUELAS BRUGOSDE PENAR
C CANDANEDO DE PENAR ESCUELAS CANDANEDO DE PENAR
D LLANOS DE ALBA CASA DEL PUEBLO LLANOS DE ALBA
E OLLEROS DE ALBA ESCUELAS OLLEROS DE ALBA
F PUENTE DE ALBA ESCUELAS PUENTE DE ALBA
G RABANAL DE PENAR ESCUELAS RABANAL DE PENAR
H SOLANA DE PENAR ESCUELAS SOLANA DE PENAR
I SORRIBOS DE ALBA ESCUELAS SORRIBOS DE ALBA
003 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOL,EMILIA MENENDEZ LA ROBLA
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOL.EMILIA MENENDEZ LA ROBLA
136 - R0PERLEL08 DEL PARAMO
01 001 A ROBEMELOS DEL PARAMO BIBLIOTECA PUBLICA ROPERUELOS PLAZA DE LA IGLESIA
B MOSCAS DEL PARAMO ESCUELA PUBLICA MOSCAS
C VALCABADO DEL PARAMO ESCUELA PUBLICA VALCABADO
137 - S ABERO
01 001 A SABERO CASA DE LA CULTURA SABERO
B ALEJICO CASA DE LA CULTURA SABERO
C SAELICES DE SABERO CASA DE LA CULTURA SABERO
D OLLEROS DE SABERO COLEGIO PUBLICO SANTA BARBARA OLLEROS DE SABERO
E SOTILLOS DE SABERO COLEGIO PUBLICO SANTA BARBARA OLLEROS DE SABERO
139 - SAHAGUN
01 001 A SAHAGUN
Apellidos de la A la K INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN
B SAHAGUN
Apellidos de la L a la Z INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN
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Dist. Secc. M Electores Local Dirección
C CELADA DE CEA ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
D JOARA ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
E RIOSEQUILLO ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
F SAN MARTIN DE LA CUEZA ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
G SOTILLO DE CEA ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
H VILLALEBRIN ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
I VILLALMAN ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
002 A SAHAGUN
Apellidos de la A la K INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN
B SAHAGUN
Apellidos de la L a la Z INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN
C ARENILLAS DE VALDERADUEY ANTIGUO AYUNTAMIENTO GALLEGUILLOS DE CAMPOS
D GALLEGUILLOS DE CAMPOS ANTIGUO AYUNTAMIENTO GALLEGUILLOS DE CAMPOS
E SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS ANTIGUO AYUNTAMIENTO GALLEGUILLOS DE CAMPOS
141-SAN ADRIAN DEL VALLE
01 001 u Todos los de la Sección SALON CONCEJO AYTO. SAN ADRIAN CALLE EL ROLLO, 1
142 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
01 001 A Apellidos de la A a la G JUNTA VECINAL SAN ANDRES PLAZA AYUNTAMIENTO, 1
B Apellidos de la H a la Z JUNTA VECINAL SAN ANDRES PLAZA AYUNTAMIENTO, 1
002 U Todos los de la Sección ESCUELAS VILLABALTER CALLE FUENTE LA, 20
003 U Todos los de la Sección ESCUELAS EL FERRAL DE BERNESGA CALLE ROSARIO DEL, 13
02 001 A Apellidos de la A a la K COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
002 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS VIEJAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE PRINCESA, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS VIEJAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE PRINCESA, 2
003 A Apellidos de la A a la K COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
B Apellidos de la L a la Z COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
004 A Apellidos de la A a la K INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
B Apellidos de la L a la Z INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
005 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS VIEJAS TROBAJO CALLE PRINCESA, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS VIEJAS TROBAJO CALLE PRINCESA, 2
006 A Apellidos de la A a la K COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
B Apellidos de la L a la Z COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
007 A Apellidos de la A a la K COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE AZORIN, 18
B Apellidos de la L a la Z COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE AZORIN, 18
008 A Apellidos de la A a la K COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
009 A Apellidos de la A a la K INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
B Apellidos de la L a la Z INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
03 001 A Apellidos de la A a la K ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLE ERIA, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLE ERIA, 2
002 U Todos los de la Sección ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLE ERIA, 2
003 A Apellidos de la A a la G CASA CULTURA PINILLA CALLE VICTORIANO CREMER, 2
B Apellidos de la H a la Z CASA CULTURA PINILLA CALLE VICTORIANO CREMER, 2
143 - SANCEDO
01 001 A SANCEDO SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO SANCEDO
B CUETO SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO SANCEDO
C OCERO SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO SANCEDO
144 - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
01 001 A SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA CASA DE LA CULTURA SAN CRISTOBAL CALLEPOLANTERA
B POSADILLA DE LA VEGA CASA DE LA CULTURA SAN CRISTOBAL CALLE POLANTERA
C VILLAGARCIA DE LA VEGA CASA DE LA CULTURA SAN CRISTOBAL CALLEPOLANTERA
D MATILLA.SAN ROMAN EL ANTIGUO ESCUELAS SAN ROMAN EL ANTIGUO CMNO VECINAL S. ROMAN A VILLAMEDIANA
E SEISON, VILLAMEDIANA DE LA VEGA ESCUELAS SAN ROMAN EL ANTIGUO CMNO VECINAL S. ROMAN A VILLAMEDIANA
F VEGUELLINA DE FONDO ESCUELAS SAN ROMAN EL ANTIGUO CMNO VECINAL S. ROMAN A VILLAMEDIANA
145-SAN EMILIANO
01 001A A CANDEMUELA SALON SAN EMILIANO
B COSPEDAL SALON SAN EMILIANO
C GENESTOSA SALON SAN EMILIANO
D LA MARIA SALON SAN EMILIANO
E PINOS SALON SAN EMILIANO
F RIOLAGO SALON SAN EMILIANO
G ROBLEDO SALON SAN EMILIANO
001B A SAN EMILIANO SALON SAN EMILIANO
B TORREBARRIO SALON SAN EMILIANO
C TORRESTIO SALON SAN EMILIANO
D TRUEBANO SALON SAN EMILIANO
E VILLAFELIZ SALON SAN EMILIANO
F VILLARGUSAN SALON SAN EMILIANO
G VILLASECINO SALON SAN EMILIANO
146 - SAN ESTEBAN DE NOGALES
01 001 u Todos los de la Sección LOCAL DE CULTURA SAN ESTEBAN CALLE REGUERA, 31
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148-SAN JUSTO DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección 
002 A CELADA 
B NISTAL
C SAN ROMAN DE LA VEGA
149 - SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS
01 001 U Todos los de la Sección
150-SAN PEDRO BERCIANOS
01 001 A SAN PEDRO BERCIANOS 
B LA MATA DEL PARAMO
151 - SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
01 001 A AMBASAGUAS DE CURUEÑO 
B BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
C DEVESA DE CURUEÑO 
D BARRILLOS DE CURUEÑO 
E LA MATA DE CURUEÑO 
F PARDESIVIL 
G GALLEGOS DE CURUEÑO 
H SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
152 - SANTA COLOMBA DE SOMOZA
01 001A A MURIAS DE PEDREDO
B PEDREDO
C SAN MARTIN DEL AGOSTEDO 
D SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
E SANTA MARINA DE SOMOZA 
F TABLADILLO
G TURIENZO DE LOS CABALLEROS 
H VALDEMANZANAS 
I VILLAR DE CIERVOS 




E PRADA DE LA SIERRA 
F RABANAL DEL CAMINO 
G RABANAL VIEJO 
H VIFORCOS
153 - SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
01 001 A SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
B MATALLANA DE VALMADRIGAL
154 - SANTA ELENA DE JAMUZ
01 001 A SANTA ELENA DE JAMUZ 
B JIMENEZ DE JAMUZ 
C VILLANUEVA DE JAMUZ
155 - SANTA MARIA DE LA ISLA
01 001 A SANTA MARIA DE LA ISLA 
B SANTIBAÑEZ DE LA ISLA
156 - SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA





157 - SANTA MARIA DEL PARAMO
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z 
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
158 - SANTA MARIA DE ORDAS
01 001 A ADRADOS DE ORDAS 
B CALLEJO DE ORDAS 
C FORMIGONES 
D RIOCASTRELLO DE ORDAS 
E SANTAMARIA DE ORDAS 
F SANTIBAÑEZ DE ORDAS 
G SELGA DE ORDAS 
H VILLAPODAMBRE 
I VILLARODRIGO DE ORDAS
159 - SANTA MARINA DEL REY
01 001 A SANTA MARINA DEL REY 
B SARDONEDO
ESCUELA NIÑOS 
CASA DEL PUEBLO 
CASA DEL PUEBLO 
CASA DE CULTURA
ESCUELA
ESC. NAL. SAN PEDRO BERCIANOS 




























CASA CONSISTORIAL SANTA ELENA DE JAMUZ
CASA DE LA CULTURA
CASA DE SERVICIOS MULTIPLES
CASA DE CULTURA SANTA MARIA 
BIBLIOTECA LOCAL
ESCUELA MIXTA SANTA MARIA 
ESCUELA MIXTA SANTA MARIA 
ESCUELA MIXTA SANTA MARIA 
ESCUELA MIXTA SANTA MARIA 
ESCUELA MIXTA SANTA MARIA
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA 
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA 
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA 
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS 
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS
AYUNTAMIENTO SANTA MARINA DEL REY 
CASA DEL PUEBLO SARDONEDO
Dirección
SAN JUSTO DE LA VEGA
CELADA
NISTAL
SAN ROMAN DE LA VEGA
SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS
CTRA. DE LEON 
CTRA DE LEON
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
PLAZA DEL PUEBLO 
JIMENEZ DE JAMUZ 
VILLANUEVA DE JAMUZ
CALLE BAÑEZA (LA), 72 
CALLE LAS ERAS, 11
PLAZA DE SANTA CRUZ 
PLAZA DE SANTA CRUZ 
PLAZA DE SANTA CRUZ 
PLAZA DE SANTA CRUZ 
PLAZA DE SANTA CRUZ
CALLELAS MONJAS, 2 
CALLELAS MONJAS,2 
CALLELAS MONJAS, 2 
CALLELAS MONJAS, 2
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA 
PLAZA DON VICENTE GARCIA
CALLE DOCTOR VELEZ, 28 
PLAZA DEL GENERALISIMO
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CASA DEL PUEBLO DE VILLAMOR 
SALON DEL PUEBLO DE SAN MARTIN 
CASA DEL PUEBLO DE VILLABANTE
C VILLAMOR DE ORBIGO
02 00! A SAN MARTIN DEL CAMINO 
B VILLABANTE
160- SANTAS MARTAS
01 001 A SANTAS MARTAS






01 001 A SANTIAGO MILLAS
B MORALES DEL ARCEDIANO 
C OTERUELO DE LA VALDUERNA 
D PIEDRALBA 
E VALDESPINO DE SOMOZA
162 - SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
01 001 A QUINTANA DE RANEROS
B RIBASECA
C SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
D VILLACEDRE 
E VILLANUEVA DEL CARNERO
163 - SARIEGOS
01 001 A AZADINOS 
B SARIEGOS
C ROBLADURA DEL BERNESGA 
D CARBAJALDELALEGUA
164- SENA DE LUNA
01 001 A SENA DE LUNA
B ABELGAS DE LUNA 
C ARALLADELUNA 
D CALDAS DE LUNA 
E ROBLADURA DE LUNA 
F RABANAL DE LUNA 
G ROBLEDO DE LUNA 
H LA VEGA DE ROBLEDO
165- SOBRADO






G PORTELA DE AGUIAR 
H SOBREDO
166- SOTO DE LA VEGA
01 001 A ALCAIDON DE LA VEGA 
B OTERUELO DE LA VEGA 
C SOTO DE LA VEGA 
D VECILLA DE LA VEGA 
E REQUEJO DE LA VEGA 
F HUERCA DE GARAVALLES 
G SANTA COLOMBA DE LA VEGA
167 - SOTO Y AMIO







E LAGO DE OMAÑA 
F SANTOVENIA 
G SOTO Y AMIO 
H VILLACEID 
I VILLA YUSTE
168 - TORAL DE LOS GUZMANES
01 001 U Todos los de la Sección
169 - TORENO
01 001 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 







AYUNTAMIENTO SANTIAGO MILLAS 
AYUNTAMIENTO SANTIAGO MILLAS 
AYUNTAMIENTO SANTIAGO MILLAS 







ESCUELAS EGB SARIEGOS 
ESCUELAS EGB SARIEGOS 
ESCUELAS EGB SARIEGOS 
COLEGIO PUBLICO CARBAJAL DE LA LEGUA
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA 









CASA DEL PUEBLO SOTO DE LA VEGA 
CASA DEL PUEBLO SOTO DE LA VEGA 
CASA DEL PUEBLO SOTO DE LA VEGA 
CASA DEL PUEBLO SOTO DE LA VEGA 
ESCUELAS
CASA DEL PUEBLO HUERCA 
ESCUELAS
COLEG.COMARCAL LA BIESCA DE LA MAGDALENA
COLEG.COMARCAL LA BIESCA DE LA MAGDALENA
COLEG.COMARCAL LA BIESCA DE LA MAGDALENA
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
ESCUELAS MUNICIPALES TORAL
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 











PLAZA LA LAGUNA 
PLAZA LA LAGUNA 
PLAZA LA LAGUNA 
PLAZA LA LAGUNA 
PLAZA LA LAGUNA
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 6 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 6 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 6 














PORTELA DE AGUIAR 






REQUEJO DE LA VEGA 
PLAZA DE LA IGLESIA 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
AVDA LA MAGDALENA 
AVDA LA MAGDALENA 
AVDA LA MAGDALENA 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26 
CALLE PRINCIPAL, 26
CALLE NUEVA
AVDA DE ASTURIAS 
AVDA DE ASTURIAS 
AVDA DE ASTURIAS
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002 A LIBRAN AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
B PARDAM AZA AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
C PRADILLA AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
D SANTA MARINA DEL SIL AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
E TORENO AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
F VALDELALOBA AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
G VILLAR DE LAS TRAVIESAS AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO AVDA DE ASTURIAS
H TOMBRIO DE ABAJO COLEGIO PUBLICO SANTO DOMINGO TOMBRIO DE ABAJO
I TOMBRIO DE ARRIBA COLEGIO PUBLICO SANTO DOMINGO TOMBRIO DE ABAJO
02 001 A Apellidos de la A a la K ANTIGUA AGRUP. ESC. MATARROSA BO. DEL CAMPO
B Apellidos de la L a la Z ANTIGUA AGRUP. ESC. MATARROSA BO. DEL CAMPO
170-TORRE DEL BIERZO
01 001 A CEREZAL DE TREMOR, TREMOR DE ABAJO EDIFICIO JUNTA VECINAL TREMOR DE ABAJO
B SANTA CRUZ DE MONTES COLEGIO PUBLICO SANTA CRUZ SANTA CRUZ
C SANTA MARINA DE TORRE EDIFICIO JUNTA VECINAL SANTA MARINA
D TORRE DEL BIERZO ANTIGUA ESC. NAL. TORRE PLAZA MAYOR
E LA GRANJA DE SAN VICENTE ESCUELA NACIONAL LA GRANJA DE SAN VICENTE
F SANTIBAÑEZ DE MONTES ESCUELA NACIONAL LA GRANJA DE SAN VICENTE
002 A ALBARES DE LA RIBERA ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS ALBARES
B FONFRIA ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS ALBARES
C MATAVENERO Y POIBUENO ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS ALBARES
D SAN ANDRES DE LAS PUENTES COLEGIO PUBLICO SAN ANDRES
E SAN FACUNDO COLEGIO PUBLICO SAN ANDRES
F LAS VENTAS DE ALBARES EDIFICIO SERVICIOS MULTIPLES LAS VENTAS DE ALBARES
171 - TRABADELO
01 001 A MORAL DE VALCARCE LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
B PARADA DE SOTO LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
C PEREJE LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
D TRABADELO, PARADELA LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
E SAN FIZ DO SEO LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
F SOTELO LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
G SOTOPARADA LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
H VILLAR DE CORRALES LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
I PRADELA LOCAL CASA CONSISTORIAL TRABADELO
172-TRUCHAS
01 001A A BAILLO BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
B CORPORALES BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
C LA CUESTA BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
D CUNAS BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
E IRUELA BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
F MANZANEDA BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
G POZOS BIBLIOTECA MUNICIPAL TRUCHAS CALLE RECTIVIA
001B A QUINTAMELA DE YUSO CAMARA AGRARIA TRUCHAS CALLE RECTIVIA
B TRUCHAS CAMARA AGRARIA TRUCHAS CALLE RECTIVIA
C TRUCHILLAS CAMARA AGRARIA TRUCHAS CALLE RECTIVIA
D VALDAVIDO CAMARA AGRARIA TRUCHAS CALLE RECTIVIA
E VILLAR DEL MONTE CAMARA AGRARIA TRUCHAS CALLE RECTIVIA
F VILLARINO CAMARA AGRARIA TRUCHAS CALLE RECTIVIA
173 - TURCIA
01 001 A TURCIA ESCUELAS TURCIA CALLE DE LAS ESCUELAS
B ARMELLADA ESCUELAS ARMELLADA CALLE PADRE CESAREO, 37
C GAVILANES ESCUELAS DE GAVILANES CALLE LA PRESA, 14
D PALAZUELODEORBIGO ESCUELAS DE PALAZUELO CALLE REAL, 7
174 - URDIALES DEL PARAMO
01 001 A URDIALES DEL PARAMO ESCUELAS URDIALES DEL PARAMO
B MANSILLA DEL PARAMO CLUB MANSILLA DEL PARAMO
C VILLARRIN DEL PARAMO TELECLUB VILLARRIN
175 - VALDEFRESNO
01 001A A ARCAHUEJA CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
B CORRILLOS DE LA SOBARRIBA CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
C GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
D PARADILLA DE LA SOBARRIBA CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
E SANFELISMO CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
F TENDAL CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
G VALDEFRESNO CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
001B A VALDELAFUENTE CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
B VILLACETE CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
C VILLASECA DE LA SOBARRIBA CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO CALLE GENERAL
001C A CARBAJOSA ESCUELAS NAVAFRIA
B NAVAFRIA ESCUELAS NAVAFRIA
C SANTA OLAJA DEL FORMA ESCUELAS NAVAFRIA
D SANTIBAÑEZ DEL FORMA ESCUELAS NAVAFRIA
E SANTOVENIA DEL MONTE ESCUELAS NAVAFRIA
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F SOLANILLA ESCUELAS NAVAFRIA
G VILLACIL ESCUELAS NAVAFRIA
001D A VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA ESCUELAS NAVAFRIA
B VILLALBOÑE ESCUELAS NAVAFRIA
C VILLAVENTE ESCUELAS NAVAFRIA
176 - VALDEFUENTES DEL PARAMO
01 001 A AZARES DEL PARAMO EDIFICIO SERVIO. MULTIPLES AZARES CALLE LA PLAZA
B VALDEFUENTES DEL PARAMO CASA CONSISTORIAL VALDEFUENTES CALLE REAL
177 -VALDELUGUEROS
01 001A A ARINTERO CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
B CERULLEDA CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
C LOGUEROS CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
D LLAMAZARES CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
E REDILLUERA CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
F TOLIBIA DE ABAJO CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
G TOLIBIA DE ARRIBA CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
001B A LABRAÑA CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
B VALDETEJA CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
C VALVERDE DE CURUEÑO CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
D REDIPUERTAS, VILLAVERDE DE LA CUERNA CASA CONSISTORIAL LOGUEROS
178 - VALDEMORA
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VALDEMORA
179 - VALDEPIELAGO
01 001 A AVIADOS CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
B CORREGIOLAS CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
C LA MATA DE LA BERBULA CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
D MONTUERTO CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
E NOCEDO DE CURUEÑO CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
F OTERO DE CURUEÑO CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
G RANEDO DE CURUEÑO CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
H VALDEPIELAGO CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
I VALDORRIA CASA CONSISTORIAL VALDEPIELAGO CALLE CARRETERA, 9
180 - VALDEPOLO
01 001 A QUINTANA DEL MONTE ESCUELAS VILLAVERDE DE LA CHIQUITA
B VALDEPOLO ESCUELAS VILLAVERDE DE LA CHIQUITA
C VILLAVERDE DE LA CHIQUITA ESCUELAS VILLAVERDE DE LA CHIQUITA
D QUINTANA DE RUEDA ESCUELAS QUINTANA DE RUEDA
E VILLAHIBIERA ESCUELAS QUINTANA DE RUEDA
F VILLAMONDRIN DE RUEDA ESCUELAS QUINTANA DE RUEDA
G LA ALDEA DEL PUENTE ESCUELAS LA ALDEA DEL PUENTE
H SAELICES DEL PAYUELO ESCUELAS LA ALDEA DEL PUENTE
I VILLALQUITE ESCUELAS LA ALDEA DEL PUENTE
181 - VALDERAS
01 001 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR VALDERAS CALLE ALONSO CASTRILLO
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR VALDERAS CALLE ALONSO CASTRILLO
002 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR VALDERAS CALLE ALONSO CASTRILLO
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR VALDERAS CALLE ALONSO CASTRILLO
182 - VALDERREY
01 001 A BARRIMOS CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
B CARRAL CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
C CASTRILLO DE LAS PIEDRAS CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
D CUEVAS CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
E BUSTOS CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
F CURIELAS CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
G MATANZA CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
H TEJADOS CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
I VALDERREY CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE DEL MERCADO
183 - VALDERRUEDA
01 001A A CAMINAYO CONSULTORIO MEDICO VALDERRUEDA
B MORGOVEJO CONSULTORIO MEDICO VALDERRUEDA
C VALDERRUEDA CONSULTORIO MEDICO VALDERRUEDA
D LA SOTA DE VALDERRUEDA CONSULTORIO MEDICO VALDERRUEDA
E VILLACORTA, LA ESPINA CONSULTORIO MEDICO VALDERRUEDA
001B A OTERO DE VALDETUEJAR COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
B PUENTE ALMUHEY COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
C LA RED DE VALDETUEJAR COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
D SAN MARTIN DE VALDETUEJAR COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
E SOTO DE VALDERRUEDA COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
F TARANILLA COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
G VALCUENDE COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
H VILLALMONTE COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
001C A LAS MUÑECAS COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
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B CARRIZAL COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
C CEGOÑAL COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
D PERRERAS DEL PUERTO COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
E LA MATA DE MONTEAGUDO COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
F VILLAMORISCA COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
G RENEDO DE VALDETUEJAR COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
184 - VALDESAMARIO
01 001 A MURIAS DE PONJOS ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO
B PALADIN ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO
C PONJOS ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO
D LA UTRERA ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO
E VALDESAMARIO ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO
185-VAL DE SAN LORENZO
01 001 A LAGUNAS DE SOMOZA ESCUELA VAL DE SAN LORENZO PLAZA MANUEL GULLON, 1
B VAL DE SAN LORENZO ESCUELA VAL DE SAN LORENZO PLAZA MANUEL GULLON, 1
C VAL DE SAN ROMAN ESCUELA VAL DE SAN LORENZO PLAZA MANUEL GULLON, 1
187 - VALDEVIMBRE
01 001 A FONTECHA ESCUELA FONTECHA
B VALDEVIMBRE ESCUELAS VALDEVIMBRE
C VILLAGALLEGOS ESCUELA VILLAGALLEGOS
D VALLEJO ESCUELA VILLAGALLEGOS
E PALACIOS DE FONTECHA ESCUELA PALACIOS
F POBLADURA DE FONTECHA CASA DEL PUEBLO POBLADURA
G VILLIBAÑE ESCUELA VILLIBAÑE
188 - VALENCIA DE DON JUAN
01 001 A VALENCIA DE DON JUAN
Apellidos de la A a la K CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO, 1
B VALENCIA DE DON JUAN
Apellidos de la L a la Z CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO, 1
C CABAÑAS CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO, 1
02 001 A Apellidos de la A a la K CASA LA CULTURA VALENCIA PLAZA SALVADOR
B Apellidos de la L a la Z CASA LA CULTURA VALENCIA PLAZA SALVADOR
189 - VALVERDE DE LA VIRGEN
01 001 A VALVERDE DE LA VIRGEN AYUNTAMIENTO VALVERDE OTRA ASTORGA, 68
B LA ALDEA DE LA VALDONCINA CASA DEL PUEBLO LA ALDEA
C MONTEJOS DEL CAMINO CASA DEL PUEBLO MONTEJOS
D ONCINA DE LA VALDONCINA CASA DEL PUEBLO ONCINA
E ROBLEDO DE LA VALDONCINA ESCUELAS ROBLEDO
F SAN MIGUEL DEL CAMINO ESCUELAS SAN MIGUEL
002 A LA VIRGEN DEL CAMINO
Apellidos de la A a la G COL,CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
B LA VIRGEN DEL CAMINO
Apellidos de la H a la Z COL.CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
C FRESNO DEL CAMINO TELECLUB FRESNO
003 A Apellidos de la A a la K COL.CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
B Apellidos de la L a la Z COL.CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
190 - VALVERDE-ENRIQUE
01 001 A CASTROVEGA DE VALMADRIGAL, LA VEGUELLINA AYUNTAMIENTO VALVERDE-ENRIQUE CALLE LOS NICHOS
B VALVERDE-ENRIQUE AYUNTAMIENTO VALVERDE-ENRIQUE CALLE LOS NICHOS
191 - VALLECILLO
01 001 A VALLECILLO CASA DE LA VILLA VALLECILLO CALLE PLAZA, 2
B VILLEZA ANTIGUAS ESCUELAS VILLEZA
193 - VECILLA (LA)
01 001 A CAMPOHERMOSO COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO, 36
B LACANDANADECURUEÑO COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO, 36
C SOPEÑA DE CURUEÑO COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO, 36
D VECILLA DE CURUEÑO COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO, 36
194 - VEGACERVERA
01 001 A COLADILLA ANEJO DEL AYUNTAMIENTO VEGACERVERA
B VALLE DE VEGACERVERA ANEJO DEL AYUNTAMIENTO VEGACERVERA
C VEGACERVERA ANEJO DEL AYUNTAMIENTO VEGACERVERA
D VALPORQUERO DE TORIO ANEJO DEL AYUNTAMIENTO VEGACERVERA
E VILLAR DEL PUERTO ANEJO DEL AYUNTAMIENTO VEGACERVERA
196-VEGA DE ESPINAREDA
01 001 A VEGA DE ESPINAREDA
Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR VIEJO VEGA DE ESPINAREDA
B VEGA DE ESPINAREDA
Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR VIEJO VEGA DE ESPINAREDA
C EL ESPINO, ESPINAREDA DE VEGA GRUPO ESCOLAR VIEJO VEGA DE ESPINAREDA
002 A SESAMO ESCUELAS SESAMO
B VILLAR DE OTERO ESCUELAS SESAMO
C BURBIA ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
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D MOREDA ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
E PENOSELO ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
F SAN MARTIN DE MOREDA ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
G SAN PEDRO DE OLLEROS ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
H VALLE DE FINOLLEDO ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
197-VEGA DE INFANZONES
01 001 A GRILLEROS CASA CONSISTORIAL VEGA INFANZONES CALLE REAL
B VEGA DE INFANZONES CASA CONSISTORIAL VEGA INFANZONES CALLE REAL
C VILLA DE SOTO CASA CONSISTORIAL VEGA INFANZONES CALLE REAL
198-VEGA DEVALCARCE
01 001A A AMBASMESTAS ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
B LABRAÑA ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
C MOÑON ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
D LA PORTELA ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
E RANSINDE ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
001B A RUITELAN ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
B SAMPRON ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
C SOTOGAYOSO ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
D VEGA DEVALCARCE ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
E VILLASINDE ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
001C A ARGENTEIRO, LA TREITA COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
B EL CASTRO, LABALLOS COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
C LA FABA, BARGELAS COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
D LA LAGUNA, CERNADA COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
E LAS HERRERIAS COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
F UNDOSO COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
G SAN JULIAN COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
H SAN TIRSO, LAS LAMAS COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
199 - VEGAQUEMADA
01 001 A CANDANEDODEBOÑAR ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
B LADEVESADEBOÑAR ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
C LA LOSILLA Y SAN ADRIAN ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
D LUGAN ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
E LLAMERA ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
F LA MATA DE LA RIBA ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
G PALAZUELODEBOÑAR ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
H VEGAQUEMADA ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
201-VEGAS DEL CONDADO
01 001A A SAN CIPRIANO DEL CONDADO ESCUELA NIÑOS SAN CIPRIANO CALLE LA IGLESIA
B SAN VICENTE DEL CONDADO ESCUELA NIÑOS SAN CIPRIANO CALLE LA IGLESIA
C VILLANUEVA DEL CONDADO ESCUELA NIÑOS SAN CIPRIANO CALLE LA IGLESIA
001B A CASTRILLO DEL FORMA GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA
B MORAL DEL CONDADO, VILLAFRUELA DEL FORMA GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA
C REPRESA DEL CONDADO GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA
D SECOS DEL FORMA GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA
E VILLAMAYOR DEL CONDADO GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA
001C A CASTRO DEL CONDADO CASA CULTURA VEGAS DEL CONDADO PLAZA MAYOR
B CEREZALES DEL CONDADO CASA CULTURA VEGAS DEL CONDADO PLAZA MAYOR
C SANTA MARIA DEL CONDADO CASA CULTURA VEGAS DEL CONDADO PLAZA MAYOR
D VEGAS DEL CONDADO CASA CULTURA VEGAS DEL CONDADO PLAZA MAYOR
202 - VILLABLINO
01 001 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
002 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
003 U Todos los de la Sección ESCUELA DE PARVULOS DE SAN MIGUEL CALLE LLERA
004 A VILLABLINO
Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
004 B VILLABLINO
Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
C RABANAL DE ARRIBA COLEGIO PUBLICO RABANAL DE ARRIBA
D RABANAL DE ABAJO COLEGIO PUBLICO RABANAL DE ABAJO
E LLAMAS DE LACIANA COLEGIO PUBLICO LLAMAS DE LACIANA
005 A VILLAGER DE LACIANA EDIFICIO DE EGB VILLAGER
B ORALLO EDIFICIO DE EGB ORALLO
006 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
02 001 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
002 A VILLASECA
Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
B VILLASECA
Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
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C RIOSCURO ESCUELA RIOSCURO OTRA GENERAL
D ROBLES DE LACIANA COLEGIO PUBLICO ROBLES DE LACIANA
E LUMAJO COLEGIO PUBLICO LUMAJO
F EL VILLAR DE SANTIAGO COLEGIO PUBLICO EL VILLAR DE SANTIAGO
G SOSAS DE LACIANA ESCUELA SOSAS DE LACIANA
03 001 A CABOALLES DE ABAJO GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
B GABOALLES DE ARRIBA GRUPO ESCOLAR CABOALLES DE ARRIBA
002 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
203 ■ VILLABRAZ
01 001 A AECHELAS TELECLUB VILLABRAZ PLAZA MAYOR
B PAPILAS TELECLUB VILLABRAZ PLAZA MAYOR
C VILLABRAZ TELECLUB VILLABRAZ PLAZA MAYOR
205 - VILLADANGOS DEL PARAMO
01 001 A CELADILLA DEL PARAMO CASA CONSISTORIAL VILLADANGOS PLAZA MAYOR
B FOJEDO DEL PARAMO CASA CONSISTORIAL VILLADANGOS PLAZA MAYOR
C VILLADANGOS DEL PARAMO CASA CONSISTORIAL VILLADANGOS PLAZA MAYOR
206 - VILLADECANES
01 001 A OTERO COLEGIO EGB PARANDONES TRVA. COLEGIO
B SORRIBAS, IGLESIA DEL CAMPO COLEGIO EGB PARANDONES TRVA. COLEGIO
C VILLADECANES, PARANDONES COLEGIO EGB PARANDONES TRVA. COLEGIO
D PARADELA DE ARRIBA, PARADELA DEL RIO,
PENEDELO, PEON, VALIÑA COLEGIO EGB PARADELA DEL RIO PLAZA DEL JARDIN
02 001 A Apellidos de la A a la G COLEGIO COMARCAL TORAL DE LOS VADOS CALLE MARIANO REMACHA, 33
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO COMARCAL TORAL DE LOS VADOS CALLE MARIANO REMACHA, 33
207 - VILLADEMOR DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA DE NIÑOS VILLADEMOR
209 - VILLAFRANCA DEL BIERZO
01 001 A Apellidos de la A a la G CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
B Apellidos de la H a la Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
002 A VILLAFRANCA DEL BIERZO
Apellidos de la A a la K CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
B VILLAFRANCA DEL BIERZO
Apellidos de la L a la Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
C VILELA CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
003A A POBLADORA DE SOMOZA COLEGIO VALTUILLE DE ARRIBA
B VALTUILLE DE ARRIBA COLEGIO VALTUILLE DE ARRIBA
C VALTUILLE DE ABAJO COLEGIO VALTUILLE DE ARRIBA
003B A CELA COLEGIO PARADASECA
B PARADASECA COLEGIO PARADASECA
C PARADINA COLEGIO PARADASECA
D PRADO DE PARADINA COLEGIO PARADASECA
E VEGUELLINA COLEGIO PARADASECA
003C A CAMPO DEL AGUA ESCUELA VILLAR DE ACERO
B PORGARLAS ESCUELA VILLAR DE ACERO
C TEJEIRA ESCUELA VILLAR DE ACERO
D VILLAR DE ACERO ESCUELA VILLAR DE ACERO
210 - VILLAGATON
01 001A A CULEBROS GRUPO ESCOLAR DE EGB VILLAGATON
B REQUEJO Y CORUS GRUPO ESCOLAR DE EGB VILLAGATON
C UCEDO GRUPO ESCOLAR DE EGB VILLAGATON
D VALBUENA DE LA ENCOMIENDA GRUPO ESCOLAR DE EGB VILLAGATON
E VILLAGATON GRUPO ESCOLAR DE EGB VILLAGATON
001B A MAÑUELAS GRUPO ESCOLAR DE EGB MAÑUELAS
B MONTEALEGRE GRUPO ESCOLAR DE EGB MAÑUELAS
C LA SILVA GRUPO ESCOLAR DE EGB MAÑUELAS
D MANZANAL DEL PUERTO GRUPO ESCOLAR DE EGB BRAÑUELAS
E LOS BARRIOS DE NISTOSO, TABLADAS, VILLAR GRUPO ESCOLAR DE EGB BRAÑUELAS
211 - VILLAMANDOS
01 001 A VILLAMANDOS NUEVA CASA CONSISTORIAL PLAZA LA IGLESIA
B VILLARRABINES COLEGIO PUBLICO EGB VILLARRABINES CALLE ERAS
212 - VILLAMAÑAN
01 001 A VILLAMAÑAN CAMARA AGRARIA VILLAMAÑAN
B VILLACE EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO VILLACE
C BENAMARIEL BAR TELECLUB BENAMARIEL
D VILLACALBIEL, SAN ESTEBAN ANTIGUA ESCUELA VILLACALBIEL
213 - VILLAMARTIN DE DON SANCHO
01 001 u Todos los de la Sección BAJOS CASA CONSISTORIAL VILLAMARTIN DE DON SANCHO
214 - VILLAMEJIL
01 001 A CASTRILLO DE CEPEDA GRUPO ESC.COM. SUEROS DE CEPEDA CTRA PANDORADO
B SUEROS DE CEPEDA GRUPO ESC.COM. SUEROS DE CEPEDA CTRA PANDORADO
C COGORDEROS ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL AVDA CONSTITUCION, 10
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01 001 A VILLAMOL
B VILLACALABUEY 
C VILLAPECEÑIL
216 - VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
01 001 A POSADA
B VILLALIS DE LA VALDUERNA 
C VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
D VALLE DELA VALDUERNA 
E FRESNO DE LA VALDUERNA 
F MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA 
G REDELGA DE LA VALDUERNA
217 - VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 
01 001 A GRAJALEJO DE LAS MATAS
B VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
218 - VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 
01 001 A PALANQUINOS
B RIEGO DEL MONTE 
C VILLACELAMA 
D VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
219 - VILLAOBISPO
01 001 A BRIMEDA
B OTERO DE ESCARPIZO 
C VILLAOBISPO DE OTERO 
D SOPEÑA DE CARNEROS, CARNEROS 
E LA CARRERA
221 - VILLAQUEJIDA
01 001 A VILLAQUEJIDA 
B VILLAFER
222 - VILLAQUILAMBRE
01 001 A VILLAQUILAMBRE
B VILLASINTA DE TORIO 
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
02 001 A VILLANUEVA DEL ARBOL
B ROBLEDO DE TORIO 
C CANALEJAS 
D CASTRILLINO
E VILLARRODRIGO DE LA REGUERAS 
002 A VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS 
Apellidos de la A a la G 
B VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS 
Apellidos de la H a la Z 
C VILLAMOROS DE LAS REGUERAS
223 ■ VILLAREJO DEORBIGO
01 001 A ESTEBANEZ DE LA CALZADA 
B VILLAREJO DEORBIGO 
C VILLORIA DEORBIGO 
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z 
224-VILLARES DEORBIGO 
01 001 A MORAL DEORBIGO 
B SAN FELIZ DEORBIGO 
C SANTIBAÑEZ DE VALDEIGLESIAS 
D VILLARES DEORBIGO 
E VALDEIGLESIAS 
225 - VILLASABARIEGO 
01 001A A VALLE DE MANSILLA 










ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL 
ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL 
ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL 
ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL
ANTIGUAS ESCUELAS VILLAMOL 






ESCUELAS MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA 
ESCUELAS MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA 
ESCUELAS MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA
CASA DE LA VILLA
CASA CONSISTORIAL VILLAMORATIEL









ESCUELA NACIONAL VILLAQUEJIDA 
ESCUELA NACIONAL VILLAFER
ESCUELAS VILLAQUILAMBRE 
ESCUELAS VILLASINTA DE TORIO 
CASA DE CULTURA DE NAVATEJERA 
CASA DE CULTURA DE NAVATEJERA 
ESCUELAS VILLANUEVA DEL ARBOL 
ESCUELAS VILLANUEVA DEL ARBOL 
ESCUELAS VILLANUEVA DEL ARBOL 
ESCUELAS VILLANUEVA DEL ARBOL 
EDIF.SERV.MULTIPLES VILLARRODRIGO
CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO
CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO 
CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO
CASA CONCEJO 
ESCUELAS
CASA DE LA CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE E.M. 
INSTITUTO NACIONAL DE E.M.
ESCUELAS VIEJAS VILLARES 
ESCUELAS VIEJAS VILLARES 
ESCUELAS VIEJAS VILLARES 














AVDA CONSTITUCION, 10 
AVDA CONSTITUCION, 10 
AVDA CONSTITUCION, 10 
AVDA. CONSTITUCION, 10
CALLE LA ESCUELA 
CALLE LA ESCUELA 
CALLE LA ESCUELA
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
CALLE PRINCIPE JUAN CARLOS 
CALLE PRINCIPE JUAN CARLOS 
CALLE PRINCIPE JUAN CARLOS





VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
VILLAOBISPO DE OTERO 
VILLAOBISPO DE OTERO 
VILLAOBISPO DE OTERO 
SOPEÑA DE CARNEROS 
SOPEÑA DE CARNEROS
CALLE REAL, 39 
PLAZA LA IGLESIA
PLAZA LAS ERAS 
CALLE LAS ESCUELAS 
CALLE LAS ESCUELAS 







CALLE LA FUENTE 
CALLE LA FUENTE
ESTEBANEZ DE LA CALZADA 
VILLAREJO DEORBIGO 
VILLORIA DEORBIGO 
VEGUELLINA DE ORBIGO 
VEGUELLINA DEORBIGO
CALLE DE LAS ESCUELAS, 22 
CALLE DE LAS ESCUELAS, 22 
CALLE DE LAS ESCUELAS, 22 
CALLE DE LAS ESCUELAS, 22 
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Municipio
Dist. Seco. M Electores Local Dirección
226 - VILLASELAN
01 001 A VILLASELAN TELECLUB VILLASELAN
B ARGAYOS TELECLUB VILLASELAN
C CASTROAÑE TELECLUB VILLASELAN
D SANTA MARIA DEL RIO TELECLUB VILLASELAN
E VALDAVIDA TELECLUB VILLASELAN
F VILLACERAN TELECLUB VILLASELAN
227 - VILLATURIEL
01 001A A MANCILLEROS NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
8 MARNE NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
C RODEROS NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
D SAN JUSTO NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
E VALDESOGO DE ARRIBA NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
F VALDESOGO DE ABAJO NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
G VILLATURIEL NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
H TOLDANOS, PUENTE VILLARENTE NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
0018 A ALIJA DE LA RIBERA CASA DE CONCEJO CASERILLO DE LA RIBERA
8 CASTRELO DE LA RIBERA CASA DE CONCEJO CASERILLO DE LA RIBERA
C MARIALBA DE LA RIBERA CASA DE CONCEJO CASERILLO DE LA RIBERA
D SANTA OLAJA DE LA RIBERA CASA DE CONCEJO CASERILLO DE LA RIBERA
E VILLARROAÑE CASA DE CONCEJO CASERILLO DE LA RIBERA
228 - VILLAZALA
01 001 A HINOJO ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANEA MARIA, 26
8 SANTA MARINICA ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANTA MARIA, 26
C VALDES ANDINAS ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANTA MARIA, 26
D VILLAZALA ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANTA MARIA, 26
E CASTRELO DE SAN PELAYO CASA CONCEJO HUERCA DE FRAILES
F HUERCA DE FRAILES CASA CONCEJO HUERCA DE FRAILES
G SAN PELAYO CASA CONCEJO HUERCA DE FRAILES
229 - VILLAZANZO DE VALDERADUEY
01 001 A CARBAJAL DE VALDERADUEY CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY
8 VALDESCAPA CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY
C VILLADIEGO DE CEA CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY
D VILLAVELASCO DE VALDERADUEY CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY
E VILLAZANZO DE VALDERADUEY CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY
F CASTRELO DE VALDERADUEY SALON TELECLUB VEDILLA DE VALDERADUEY
G MOZOS DE CEA SALON TELECLUB VEDILLA DE VALDERADUEY
H RENEDO DE VALDERADUEY SALON TELECLUB VEDILLA DE VALDERADUEY
I VELELA DE VALDERADUEY SALON TELECLUB VEDILLA DE VALDERADUEY
230-ZOTES DEL PARAMO
01 001 A ZOTES DEL PARAMO CASA CONSISTORIAL ZOTES DEL PARAMO PLAZA MAYOR, 1
8 VILLAESTRIGO DEL PARAMO ESCUELA VILLAESTRIGO CALLE RIVERA, 13
C ZAMBRONCINOS DEL PARAMO ESCUELA ZAMBRONCINOS CALLE LAS ERAS, 2
901 - VILLAMANIN
01 001A A BARRIO DE LA TERCIA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
8 FONTUN DE LA TERCIA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
C GOLPEJAR DE LA TERCIA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
D MILLARO SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
E VELELA DE LA TERCIA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
F VILLAMANIN DE LA TERCIA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
G VILLANUEVA DE LA TERCIA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
0018 A CASARES DE ARBAS ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
8 CUBELAS DE ARBAS ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
C POLADURA DE LA TERCIA ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
D SAN MARTIN DE LA TERCIA ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
E VENTOLLISA ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
F VIADANGOS DE ARBAS ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
G RODIEZMO ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLADA
001C A BUSDONGO ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CERA ASTURIAS, 68
8 CAMPLONGO ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CERA ASTURIAS, 68
c PENDULA ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CERA ASTURIAS, 68
D TONIN ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CERA ASTURIAS, 68
E ARBAS DEL PUERTO ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CERA ASTURIAS, 68
902 - VILLAORNATE Y CASTRO
01 001 A VILLAORNATE CASA CONSISTORIAL VILLAORNATE PLAZA MAYOR
8 CASTROFUERTE CASA CONCEJO CASTROFUERTE




ALIJA DEL INFANTADO 
ALMANZA
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BUSTILLO DEL PARAMO 
CABAÑAS RARAS 
CABREROS DEL RIO 
CABRILLANES 
CACASELOS 



















CEBRONES DEL RIO 
CIMANES DE LA VEGA 
CIMANES DEL TEJAR 
CISTIERNA 
CONGOSTO




CURIELAS DE LOS OTEROS 
CURIELAS DE RUEDA 
CUBILLOS DEL SIL 




ESCOBAR DE CAMPOS 
FABERO
FOLGOSO DE LA RIBERA 
FRESNO DE LA VEGA 
FUENTES DE CARBAJAL 
GARRAFE DE TORIO 
GORDALIZA DEL PINO 
CORDONCILLO 
GRADEFES 
GRAJAL DE CAMPOS 
GUSENDOS DE LOS OTEROS 
HOSPITAL DE ORBIGO 
IGUEÑA 
IZAGRE























































































LLAMAS DE LA RIBERA 
MAGAZ DE CEPEDA 
MANSIELA DE LAS MULAS 
MANSILLA MAYOR 
MARAÑA









OSEJA DE SAJAMBRE 
PAJARES DE LOS OTEROS 
PALACIOS DE LA VALDUERNA 
PALACIOS DEL SIL 
PARAMO DEL SIL 
PEDROSA DEL REY 
PERANZANES
POBLADORA DE PELA YO GARCIA 
POLA DE CORDON (LA) 
PONFERRADA 
POSADA DE VALDEON 
POZUELO DEL PARAMO 
PRADO DE LA GUZPEÑA 
PRIARANZA DEL BIERZO 
PRIORO
PUEBLA DE LIELO 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
QUINTANA DEL CASTILLO 
QUINTANA DEL MARCO 
QUINTANA Y CONGOSTO 
REGUERAS DE ARRIBA 
REYERO 
RIAÑO
RIEGO DE LA VEGA 
RIFELO





SAN ADRIAN DEL VALLE 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
SANCEDO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
SAN EMILIANO
SAN ESTEBAN DE NOGALES
SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS
SAN PEDRO BERCIANOS
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
SANTA ELENA DE JAMUZ
SANTA MARIA DE LA ISLA
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
SANTA MARIA DEL PARAMO
SANTA MARIA DE ORDAS
SANTA MARINA DEL REY
SANTAS MARTAS
SANTIAGO MILLAS




SOTO DE LA VEGA
SOTO Y AMIO
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Municipio Distrito Sección Mesa Observaciones
TORENO 01 002 J
TORRE DEL BIERZO 01 001 G
TRABADELO 01 001 J
TRUCHAS 01 001A H
TORCIA 01 001 E
URDIALES DEL PARAMO 01 001 D
VALDEFRESNO 01 001A H
VALDEFUENTES DEL PARAMO 01 001 C
VALDELUGUEROS 01 001B D
VALDEMORA 01 001 U
VALDEPIELAGO 01 001 J
VALDEPOLO 01 001 J
VALDERAS 01 001 A
VALDERREY 01 001 J
VALDERRUEDA 01 001A F
VALDESAMARIO 01 001 F
VAL DE SAN LORENZO 01 001 D
VALDEVIMBRE 01 001 H
VALENCIA DE DON JUAN 01 001 A
VALVERDE DE LA VIRGEN 01 001 G
VALVERDE-ENRIQUE 01 001 C
VALLECILLO 01 001 C
VECILLA (LA) 01 001 E
VEGACERVERA 01 001 F
VEGA DE ESPINAREDA 01 001 C
VEGA DE INFANZONES 01 001 D
VEGA DE VALCARCE 01 001A F
VEGAQUEMADA 01 001 I
VEGAS DEL CONDADO 01 001A D
VILLABLINO 01 001 A
VILLABRAZ 01 001 D
VILLADANGOS DEL PARAMO 01 001 D
VILLADECANES 01 001 E
VILLADEMOR DE LA VEGA 01 001 U
VILLAFRANCA DEL BIERZO 01 001 A
VILLAGATON 01 001A F
VILLAMANDOS 01 001 A
VILLAMAÑAN 01 001 A
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 01 001 U
VILLAMEJIL 01 001 H
VILLAMOL 01 001 D
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 01 001 H
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 01 001 C
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 01 001 E
VILLAOBISPO 01 001 F
VILLAQUEJIDA 01 001 A
VILLAQUILAMBRE 01 001 C
VILLAREJO DE ORBIGO 01 001 D
VILLARES DE ORBIGO 01 001 F
VILLAS ABARIEGO 01 001A F
VILLASELAN 01 001 G
VILLATURIEL 01 001A I
VILLAZALA 01 001 A
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 01 001 J
ZOTES DEL PARAMO 01 001 D
VILLAMANIN 01 001A F




Aprobados por la Corporación Municipal los Proyectos 
Técnicos:
a) “De las obras de adecuación de parcela y construcción de 
instalaciones deportivas para el fomento del turismo rural en la 
localidad de Magaz de Abajo”, cuyo presupuesto asciende a 
65.000.000 de pesetas, y
b) “C.V. de Narayola a la Carretera Nacional VI”, cuyo pre­
supuesto asciende a 73.300.000 pesetas, redactados por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Jesús Alonso 
González, en el mes de marzo y febrero, respectivamente, de 
1995, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, de 
9.00 a 13.00 horas, de los días laborables, por espacio de quince 
días, para su examen y presentación por escrito de las reclamacio­
nes o sugerencias que se estimen oportunas, por quienes estén 
legitimados para ello, durante los días y horas expresados.
Lo que hago público para general conocimiento.
Camponaraya, 8 de abril de 1995.—El Alcalde, Antonio 
Cañedo Aller.
Aprobado por la Corporación el pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas, que han de regir la contratación de las 
obras de construcción de la “Adecuación de parcela y construe-
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ción de instalaciones deportivas para el fomento del turismo rural 
en Magaz de Abajo”, cuyo importe asciende a 65.000.000 de 
pesetas, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento, 
de 9.00 a 13.00 horas, de los días laborables, por espacio de ocho 
días, para su examen y presentación por escrito de las reclamacio­
nes o sugerencias que se estimen oportunas, por quienes estén 
legitimados para ello, durante los días y horas expresados.
Lo que hago público para general conocimiento.
Camponaraya a 8 de abril de 1995.-E1 Alcalde, Antonio 
Cañedo Aller.
En virtud de lo acordado por el Pleno Corporativo, se anun­
cia que se va a contratar, por el sistema de Concurso, la ejecución 
de la obra que se describe seguidamente:
1. -E1 objeto del contrato será la realización de las obras de 
adecuación de parcela y construcción de instalaciones deportivas 
para el fomento del turismo rural en Magaz de Abajo.
2. -E1 tipo de licitación será a la baja de 65.000.000 de pese­
tas.
3. -El periodo de ejecución será de 5 meses, contados desde 
la fecha del acta de replanteo.
4. -Los pagos serán abonados contra certificación aprobada 
por el Pleno o Comisión de Gobierno.
5. -El expediente, proyecto y pliego de condiciones, se halla­
rán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en donde 
podrán ser examinados todos los días hábiles, de 9.00 a 13.00 
horas, hasta el día anterior al de la apertura de plicas.
6. -La garantía provisional consistirá en la suma de 650.000 
pesetas, y la definitiva en la cuantía de 1.300.000 pesetas. Ambas 
podrán hacerse efectivas en metálico o por medio de aval banca- 
rio.
7. -El plazo para presentar proposiciones es de veinte días 
hábiles, a contar desde el siguiente día al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dichas 
proposiciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, 
de 9.00 a 13.00 horas, de los días laborables indicados en el 
párrafo precedente. No se admitirán proposiciones que, pese a 
haber sido entregadas en Correos en tiempo y forma, lleguen des­
pués de la apertura de plicas.
8. -La apertura de plicas tendrá lugar en el salón de actos de 
la Casa Consistorial o despacho de la Alcaldía, a las trece horas 
del día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de presen­
tación de proposiciones, trasladándose al lunes si éste fuese 
sábado.
9.-Modelo de proposición
Don ....... . de ....... años, estado ....... . profesión ....... n.°
DNI ....... , expedido en ....... , el día .......  de ........ actuando en
nombre propio (o representación de .......), enterado del anuncio
publicado con fecha.......en el Boletín Oficial de la Provincia
y de las demás condiciones que figuran en el pliego de condicio­
nes económico-administrativas y facultativas, así como de los 
demás documentos obrantes en el expediente, que conoce y 
acepta, se compromete a ejecutar las obras de “Adecuación de 
parcela y construcción de instalaciones deportivas para el fomento 
del turismo rural”, con sujeción estricta al proyecto técnico 
correspondiente y demás previsiones, así como a las órdenes que
reciba del Director Técnico de las obras, en la cantidad de .......
(en letra).......pesetas.
(Fecha y firma).
10,—Declaración de capacidad.—A la proposición unirá una 
declaración jurada en estos términos:
El que suscribe, a los efectos de lo que determinan los artícu­
los 4 y 5 del Reglamento de Contratación de 9 de enero de 1953, 
declara bajo su responsabilidad que no está afecto de incapacidad 
ni incompatibilidad alguna para optar a la contratación de las
obras de “Adecuación de parcela y construcción de instalaciones 
deportivas para el fomento del turismo rural”.
(Fecha y firma)
11.-Clasificación del contratista.-El lidiador o contratista 
habrá de tener las siguientes clasificaciones: Grupo C, subgrupo 
4, categoría C y grupo G, subgrupo 6, categoría B, a tenor de lo 
dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado.






Se pone en conocimiento de los vecinos de Trobajo del 
Camino, el acuerdo adoptado por esta Junta Vecinal, respecto de 
la permuta de Bienes Inmuebles con la entidad mercantil Manuel 
Fernández Franco, quedando expuesto al público el expediente de 
enajenación mediante permuta, en el domicilio actual de la Junta 
Vecinal de Trabajo del Camino, sito en calle Eduardo Pastrana, 
23, de Trabajo del Camino, por periodo de quince días a efectos 
de posibles reclamaciones.
En Trobajo del Camino a 29 de marzo de 1995.-El 
Presidente de la Junta Vecinal, Miguel Angel Prieto Hernández.
3873 360 ptas
VILLAVELASCO DE VALDERADUEY
El Pleno de la Junta Vecinal de Villavelasco de Valderaduey, 
en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 1994, acordó la ena­
jenación mediante subasta del bien patrimonial que luego se dirá 
así como la aprobación del pliego de condiciones económico- 
administrativas por la que ha de regirse la subasta.
Por plazo de ocho días hábiles se expone al público el citado 
pliego que se publica como anexo, por plazo de ocho días hábiles 
siguientes a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que dentro de dicho plazo puedan hacer las 
reclamaciones que se estimen pertinentes.
Simultáneamente se anuncia la subasta del citado bien para el 
domingo siguiente al plazo de finalización de la presentación de 
proposiciones que deberán hacerse dentro de los quince días hábi­
les siguientes a la publicación de este anuncio de subasta en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con las condicio­
nes del anexo primero.
Villavelasco, 7 de abril de 1995.-El Presidente, Elecerio 
Miguel García Delgado.
Anexo primero: Pliego de condiciones economico-administrativas.
Primero.-Objeto del contrato.
Constituye el bien objeto del contrato, la venta, mediante 
pública subasta, del siguiente bien patrimonial propiedad de la 
Junta Vecinal.
“Solar con casa construida de una sola planta, sita en la 
Carretera Sahagún-Guardo, s/n. Tiene el solar una superficie de 
943 metros cuadrados, según inscripción en el Registro de la 
Propiedad e Inventario de Bienes, si bien, según la medición del 
técnico el solar tiene una superficie de 1.014,51 metros cuadra­
dos. La vivienda, de una sola planta, tiene una superficie de 
103,18 metros cuadrados, según inventario de bienes y según 
medición de técnico 102,96 metros cuadrados. Linda la finca des­
crita N. Herederos de Alejandro Antón; S. Herederos de Doroteo 
Alonso; E. con prolongación de fincas antes citadas y O. con 
carretera Sahagún-Guardo.
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Título.-Pertenece a la Junta Vecinal de Villavelasco de 
Valderaduey, con la calificación de Patrimonial por compra, hace 
más de treinta años, realizado en documento privado a don 
Aurelio Álvarez Ungallo.
Se halla inscrito en el Inventario de Bienes, rectificación del 
año 1992, con el n.° 12 y en el Registro de la Propiedad de 
Sahagún al tomo.
Segundo-Tipo de licitación.
El tipo de licitación se fija en un millón seiscientas cincuenta 
mil pesetas (1.650.000 pesetas) que podrá ser mejorado al alza.
Tercero.-Duración del contrato.-La Junta Vecinal de 
Villavelasco de Valderaduey se compromete a trasladar la propie­
dad y posesión de los bienes objeto de la subasta, mediante otor­
gamiento de escritura pública ante Notario, dentro de los quince 
días siguientes al de la fecha de adjudicación, con plena aplica­
ción de las disposiciones civiles reguladoras del contrato de com­
praventa.
Cuarto-Fianza provisional y definitiva.
Los Imitadores deberán constituir una fianza provisional de 
33.000 pesetas, correspondiente al 2% del valor de los bienes y 
una fianza definitiva correspondiente al 4% del valor de remate, 
admitiéndose aval bancario en la fianza definitiva.
Quinto.-Gastos.-El adjudicatario queda obligado al pago de 
los anuncios e impuestos que procedan.
Sexto-Proposiciones y documentación complementaria.
1 ."-Las proposiciones para tomar parte en la subasta se pre­
sentarán en sobre cerrado en el cual figurará el lema:
“Proposición para tomar parte en la venta mediante subasta 
del bien urbano sito en la Carretera Sahagún-Guardo, convocada 
por la Junta Vecinal de Villavelasco de Valderaduey, con el 
siguiente modelo:
Don ........  mayor de edad, con domicilio en ....... , calle
......., DNI n.° ....... , en nombre propio (o en representación de
......., como se acredita por....... ), enterado de la convocatoria de
subasta anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.°
......., de fecha....... , toma parte en la misma comprometiéndose a
adquirir el bien objeto de la subasta en la cantidad de.......pese­
tas (en letra y números), con arreglo al pliego de condiciones que 
expresamente acepta.
Lugar, fecha y firma”.
2."-Los Imitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición, y dentro del mismo sobre, los siguientes 
documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de 
incompatibilidad e incapacidad, previstas en el artículo 23 del 
Reglamento General de Contratación, en cuanto sean aplicables al 
presente supuesto.
c) Resguardo acreditativo de haber realizado el depósito de la 
fianza provisional.
d) Escritura del poder de representación, en el caso que actúe 
por otras personas o entidades jurídicas, debidamente bastanteado 
por Letrado.
e) Si concurriera una entidad mercantil, copia de la escritura 
de constitución debidamente registrada.
f) Declaración jurada de hallarse al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Séptimo.-Presentación de proposiciones.
Serán presentadas en sobre cerrado ante la Junta Vecinal 
dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación 
del anuncio de subasta en el Boletín Oficial de la Provincia.
Dentro del sobre deberá incluirse la documentación a que se 
refiere la condición precedente.
Octavo-Carácter del contrato.
El contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza 
privada y se regirá:
a) En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación 
por el presente pliego de cláusulas económico-administrativas, la 
Ley de Contratos del Estado y su Reglamento.
b) En cuanto a sus efectos y extinción por el Código Civil en 
la regulación del contrato de compraventa. -
4042 25.680 ptas
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio de menor 
cuantía número 323/93, seguidos a instancia de la Compañía Fiat 
Financiera, Entidad de Financiación, S.A., representada por el 
Procurador señor don Tadeo Morán Fernández, contra doña 
Montserrat García Fernández y don Angel Fierro Blanco, sobre 
pago de cantidades, en el que a instancia de la parte actora y en 
periodo de ejecución de sentencia, se sacan a la venta en pública 
subasta por término de veinte días, los bienes embargados que 
después se reseñan, advirtiéndose:
1 ."-Que la subasta es primera y se celebrará en este Juzgado 
el día nueve de mayo de 1995, a las diez horas de la mañana.
2. °-Que para tomar parte en ella deberán los lidiadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao-Vizcaya n.° 214300015032393, una 
cantidad igual por lo menos al veinte por ciento efectivo del valor 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidas posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación.
3. "-Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, deposi­
tando en la mesa del Juzgado, junto aquel, el importe de la con­
signación antes indicada o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, cuyos pliegos 
serán abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas sur­
tiendo los mismos efectos que las que se realicen en dicho acto, y 
solo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder a un 
tercero.
4. °-Para el supuesto de que no existiere postor en la primera 
subasta, se señala para la celebración de la segunda con la rebaja 
del 25% de la tasación el día 9 de junio de 1995, a las diez horas 
de la mañana.
5. °-Si en la segunda subasta tampoco hubiera postores se 
procederá a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 
7 de julio de 1995, a las diez horas de la mañana, con las mismas 
condiciones establecidas anteriormente, y si en esta se ofreciere 
postura que no cubra las dos terceras partes del precio que sirvió 
de tipo para la segunda, se suspenderá la aprobación del remate 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.506 LEC.
6. "-Que la certificación de cargas del Registro está de mani­
fiesto a los lidiadores en Secretaría para ser examinada; que los 
bienes se sacan a subasta sin suplir los títulos de propiedad a ins­
tancia de la parte actora, lo que se acepta por los que tomen parte 
en la subasta, y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre­
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
Terreno regadío n.° 225, polígono 2 del plano oficial de con­
centración de la zona de Las Chañas, y polígono 102 del Catastro 
de Fincas Rústicas del Ayuntamiento de Ponferrada; está situada 
en el término de Dehesas, Ayuntamiento de Ponferrada. Tiene 
una superficie aproximada de once áreas sesenta centiáreas.
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Linda: Norte, camino; Sur, acequia; Este, finca n.° 224 de 
Domingo Santalla Seara; Oeste, finca 226 de José Fernández 
Bello.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de 
Ponferrada, tomo 1577 del archivo, folio 70, libro 79 de la 
Sección tercera del Ayuntamiento de Ponferrada, finca registral 
n.° 43.348, en su nuevo número 9.614, inscripción tercera. 
Valorada en 525.000 pesetas.
En Ponferrada a 21 de marzo de 1995.-E/. Fernando Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
3489 8.160 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos
de León.
Hace constar: Que en los autos 763/93 Ejec. 36/95 seguida a 
instancia de Manuel Alejandro Robles Fernández contra Vera 
Perfumería y Cosmética, S.A., y otros, se ha dictado siguiente: 
Auto, cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Vera Perfumería y Cosmética, 
S.A., Farcomex, S.A., y Cosmelas, S.A., por la cantidad de 
3.216.337 pesetas de principal y la de 500.000 pesetas de costas 
calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, 
advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición y, 
firme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado-Juez.-Firmado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Vera 
Perfumería y Cosmética, S.A., Farcomex, S.A., y Cosmelas, S.A., 
en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 11 de marzo de 1995-El 
Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
2878 2.640 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social, número dos de los de León y su provincia.
Hace constar que en autos número 65/95, seguidos a instan­
cia de José Manuel Gutiérrez Fernández y 4 más contra Leotrans, 
S.L. y otro, sobre cantidad, S.S.a ha señalado para la celebración 
del acto de juicio, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo 
Social número dos, el día 2 de mayo, a las 10.15 horas de su 
mañana. Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recai­
gan se notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Leotrans, 
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido la presente en 
León, a 14 de marzo de 1995.-Luis Pérez Corral, Firmado y 
Rubricado.
297g 1.680 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 4/95, dimanante 
de los autos 616/92, seguida a instancia de Victorino Martínez 
Salagre y otros, contra Julián Mariano León Velasco y otro, en 
reclamación de cantidad, se ha aceptado la siguiente.
Propuesta: Secretaria sustituía, señora Ruiz Mantecón. 
Providencia: Magistrado, señor Cabezas Esteban.
León a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y
Por dada cuenta, se designa depositario a don Jesús Amable 
González del Río de los bienes embargados al apremiado Julián 
Mariano León Velasco y otro con las responsabilidades civiles y 
penales inherentes a su cargo, a quienes se le hará saber tal desig­
nación, teniéndole por conforme si en el plazo de tres días no 
alega causa legal que lo excuse de serlo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.8.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.
Fdo.: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo. 
Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Julián Mariano León Velasco, actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León a 8 de marzo de 1995.-El Secretario, 
Pedro María González Romo.
2936 3.240 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 201/94, dima­
nante de los autos 272/94, seguidos a instancia de Valeriano 
Alonso Prieto y otro, contra Exportadora Bañezana, S.A., por can­
tidad, por el limo. señor don José Luis Cabezas Esteban, 
Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de León, ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.
Providencia: Magistrado, señor Cabezas Esteban.
León a ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Por dada cuenta, visto el estado de las presentes actuaciones, 
requiérase a las partes para que en el plazo de cinco días, señalen 
Perito que realice la valoración de los bienes embargados en las 
presentes actuaciones y transcurrido dicho plazo déseme cuenta.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso 8.8.a que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.-Ante mí.
Fdo.: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo. 
Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Exportadora Bañezana, S.A., actualmente en domicilio descono­
cido, expido la presente en León a 8 de marzo de 1995.-El 
Secretario, Pedro María González Romo.
2937 3.240 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el 
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución n.° 92/94, dimanante de los 
autos n.° 1164/93, seguidos a instancia de Santos Manuel Diez 
Fernández, contra Blanco Velasco, M.a del Pilar, se ha dictado 
con esta fecha, auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue:
“Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, 
a la ejecutada Blanco Velasco, M.a del Pilar, por la cantidad de 
107.170 pesetas de principal y la de 23.577 pesetas para costas 
calculadas provisionalmente. Notifíquese esta resolución a la 
parte actora, a la ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial y, 
hecho, procédase al archivo de las actuaciones. Contra esta reso­
lución cabe recurso de reposición en el término de tres días ante 
este mismo Juzgado. Así lo acordó el limo. señor don Antonio de 
Castro Cid, Magistrado-Juez de este Juzgado”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Blanco Velasco, M.a del Pilar, en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 13 de marzo de 1995.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
2938cinco. 2.760 ptas.
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Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada, de conformidad con el
artículo 279 de la LOPJ.
Hace saber: Que en la ejecución contenciosa n.° 49/95, dima­
nante de los autos n.° 239/95, seguidos a instancia de José Ramón 
Quiles Fernández, contra Eduardo Fernández, S.A., se dictó pro­
puesta auto en fecha 28 de febrero de 1995, cuya parte dispositiva 
es como sigue.
“Procede: Despachar ejecución contra Eduardo Fernández,
S.A., por importe de 280.000 pesetas de principal y 61.600 pese­
tas, que se presupuestan para intereses y costas. Constituyase la 
Comisión Judicial a efectos de llevar a cabo el requerimiento de 
pago y apremio. Requiérase de los Registros Públicos informa­
ción sobre sus bienes. Molifiqúese la presente resolución a las par­
tes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposi­
ción. Así lo propone don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número uno de Ponferrada, al 
Magistrado-Juez del mismo don Antonio de Castro Cid, que firma 
su conforme”.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la 
demandada Eduardo Fernández, S.A., en ignorado paradero, 
expido el presente en Ponferrada a 13 de marzo de 1995.-El 
Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
2940 2.880 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos núm. 1.079/94, seguidos a ins­
tancia de Ramiro Alba González, contra Minas y Energía, S.A. y 
otros, sobre invalidez (E.P), se ha señalado para la celebración del 
acto del juicio, previa conciliación en su caso, el día 26 de abril 
próximo, a las 11,55 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Minas y 
Energía, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en Ponferrada a 24 de marzo de 1995, adviniéndole que las 
demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el 
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral .-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
3394 1.800 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada:
Doy fe: Que en los autos de juicio n.° 768/94 a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen:
“Sentencia n.° 196/95. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 768/94 sobre alta indebida RGSS en los que ha sido 
demandante don Agostinho Gómez Ferreira, representado por don 
Antonio Torre Cortés y como demandados INSS, TGSS y José 
Sena da Veiga, habiéndose dictado la presente resolución en base 
a los siguientes...
Fallo: Que desestimando la demanda debo absolver y 
absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ellos dedu­
cidas en este pleito.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de 5 días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social, o bien, ostente el beneficio de justicia gratuita
por concesión o ministerio de Ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones del Juzgado de lo Social número dos, 
de los de Ponferrada, con la clave 2141-65 768/94 la cantidad de 
25.000 pesetas en cualquier oficina del Banco Bilbao-Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso dis­
tinto y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la con­
dena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado ilegible”.
Y para que sirva de notificación a José Sena da Veiga, al que 
se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se le 
verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la LPL, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 13 de marzo de 





Se convoca a todos los regantes de dicha Comunidad a la 
Junta General que se celebrará el día 16 de abril en la Escuela de 
Sopeña, a las 4 de la tarde, en 1.a convocatoria, y si no hubiese 
mayoría de regantes sería a las cinco de la tarde en 2.a convocato­
ria y última con todos los asistentes que hubiera, siendo válidos 
todos los acuerdos que en ella se tomen bajo el siguiente,
Orden del dia:
1 ."-Aprobación del acta anterior.
2. "-Nuevo nombramiento de Presidente de Sindicato para 
ejercer dicho cargo a partir de la fecha que fuese elegido.
3. "-Exponer a esta Junta General la modificación de las 
Ordenanzas.
4. °-Tratar sobre la limpieza de las presas, obras y reformas y 
poner en los cruces generales compuertas.
5. "-Revisión de las presas y fecha para tener el agua en las 
presas para riego.
6. °-Subasta de puertas.
7. "-Ruegos y preguntas.
En Sopeña de Curueño a 30 de marzo de 1995.-El Presidente 
de la Comunidad (ilegible).
3751 2.520 ptas.
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS VEGA Y REBEDUL 
Gatfín de Rueda (León)
Se convoca a Junta General de esta Comunidad a todos los 
propietarios de Fincas rústicas acogidas a esta Comunidad, para el 
próximo día 22 de abril, a las 11.00 horas, en primera convocato­
ria, y a las 12.00 horas en segunda y última, para tratar el 
siguiente
Orden del dia:
-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
-Renovación de todos los cargos que les corresponda.
Garfín de Rueda, 3 de abril de 1995 .-El Presidente de la 
Comunidad, Mario Llamazares Urdíales.
3853 1.440 ptas
